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D E L MOMENTO 
Lo que debe predicarse. 
l-'.s muy iruatural que los obreros bus 
IJni'11 'en. Joe p e r i ó d i c o s Jia r e s e ñ a de la 
i n f e r e n c i a p a k o n A l verificada ayer. 
Si a s í es, como creemos, axiverUrán. 
que lujna viez a a á s üiain) á'ndo éngañiaidos. 
por los que de l a ibuema fe de los t raba 
jadores l i an heciho jJlaitafomia pa ra su 
fneldiro pei^sonal. 
No desconocemos que, con mot ivo del 
viaje de los miembros patronales se h a n 
hécbO trabajos para desviar la a t e n c i ó n 
del elemento obrero cuando no pa ra ha 
cerle creer de anteonjano que i a ges t ión 
que t r a í a a aquellos a iSantander w a 
atentatouiia para los intereses de los t r a 
bajaklores. 
Cuando los obreros lean hoy ios p e r i ó 
dicos a d v e r t i r á n todo lo cont ra l lo , es de 
civt sobran que los patronos llegados 
lo h a n heciho, como en otras partes, para 
p r i d i c a r l a paz y l a concordia. 
Guíadosl por u n ^spía i^u de p a t r i o t í s 
mo, sin fingimiientos los patronos de toda 
E s p a ñ a se or ien tan hacia el ideai de lie 
var Ja confianza iy la templanaa a l cora 
zón de lo(s trabaijakHorea pa ra realizar 
juntos la obra gigante y santa de engran 
'decer la i ndus t r i a (nacional y dar u n i n 
nH iisu empuje a los intereses todos deil 
pa í s . 
Sin « ui i fordia , sin paz no h a b r á desem 
volvi in i i ' i i to f ruct í fero ÍI¡ pana unos n i pa 
ra ol,ros. üPoje ÜSO t r a t a n de l legar a l a 
condiencia obrera, kilouide el vejnenó de 
unas execrables predicaciones comienza 
a su r t i r sus e íec tos demoledores. 
Eso es lo que predican los patronos 
llegados a Santander y eso es lo que de 
be predicarse. 
E n t é r e n s e los obreros. 
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V I S T A G E N E R A L D E SANTOÑA. T O M A D A D E S D E E L M O N T E . (Foto. Samoti) 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Una carta del marqués 
de Figueroa. 
i | fíxcelehtísrtno sefior marqués de Fi 
güerpa li;i rcilai uulo la siguiente caria cir 
miar , iiui ' con otra muy expresiva nos t;ii 
\ ia: 
»Muy SBÜÓT mío: Fpé iniciativa vcninro 
sa; és ya 1 ráclicá arraigada y pxfendida, 
la que ñus une para recordación y ceje 
bráCjóll anual di-j dcs(-ill>iiniicnlu di Ain.'_ 
rica, en ñestá que inspira ej amor a la 
raza,-,y que procurando darle satisfacción, 
iiscita nuevas relaciones y torna imás es 
ivectiüfi los viñcalos de amor entre los ])U(; 
idos de la gtóri comunidad que tiene, por 
su rango, lugar de verdadera pirimacla en 
la llistoiria. 
ftespondé nuestra Sociedad a esta signl 
ñcaoión y al nomhre que lleva, cuando, 
con nn-dios y recursos escasos, interpreta 
y aviva el naiural y c s i o n t á n e o sentir de 
¡as gentes que a h á eii el Centro y Sur de 
América, como acá, en la Península , enal 
te«iendó la idea ibei'oainericanaj reniemo 
rán el 01-igen común. En él está para to 
'ios [o primero, lo nuis ínt imo, lo rnás de 
(inidor del cairácter; unidad de raza que se 
mo.-ir. te íundá dando nueva vida, vjda pro 
l.ia. ;, tantos seres colectivos que afirman 
do su existencia libre) independiente, com 
premien en .cuánto grado son deudores al 
. 01 i j i n a r i . pensamiento; una, ccjino la idea 
ta expresión de lenguaje, de ri<pn'sinias-ma 
ñifestabiones, que taiiíó ha honrado v ser 
vidoi que lauto habrá de honran y dé ser 
\ i r á la civilización universal. 
Lo- quebrantas y mermas que la r i v i l i 
.zación sufre, las consecuencias de la con 
moi i(',n .¡.'enejal, honda y extensa, nos al 
oánza'n el grado menor que a otros pue_ 
píos. Pó^que a jos hispanoamericanos to 
1 [a mejor parte, se nos imponen ahora 
y oíiia 10 firturo: obligaciones que son co 
leqtivas, que sólo cumplirfynos procurando 
ttni. |*i^eim ia jm>nyor, ooresíKjndiéndosií1 |lafs 
voluntades, llegando a una mín ima comuni 
ca'" i.< 11 espiritual. Es la hora de todos; sin 
-•sa constante projiulsión y colaboración so 
1 al, no podrán cumplir su misión los Po 
iin . s pnhiicos en el modo prtncipaíigimo 
que a ellos toca. 
No concebimos la Fiesta de la Raza como 
¿pero solaz de los espír i tus, aunque por 
tíii valga, con ^1 elevación, cuando les in 
vita, 1 ioili( amenté , a renovar promesas 
y decisión es, que aseguren éj común es 
fuerzo, la general part icipación cu vida de 
trabajo; modo único de que halle mayores 
desenvolvimientos la raza, mos t rándose dig 
na de si propia, de su pasado glorioso, la 
que tanto ensanchó los mundos, la que hi 
/o mas todavía cr is t ianizándolos, , la que 
así está obligada a proseguir 1^ historia, 
recogieádo frutos que correspondan a se 
mejaliles promesas. 
Kn estas horas críticas no hemos de ha 
,cer alto en el camino sino el momento in 
dispensable para que la contemplación de 
lo retrospectivo nos conforte y estiduule; re 
conocidos en justicia, y por h's tnás auto 
rizados aquellos extraordinarios COereci 
mientos, antes coniradielios, con que bou 
raron y benefician a La Humanidad lOí 
pueblos hispanoamericanos. Descntiocer ta-
les bienes, fué malquerei' de la voluntad 
ajena, lo íué también de la torpeza propia, 
pues durante mucho tiempo olvidamos los 
deberes recíprocos, y, por consecuencia, le 
ios de adelantar y perfeccionarse la mutua 
relación, se suscitairon daños , no extintor 
aún, que perdurairán si no se ahogan los 
gé imenes viciosos, si no se cortan las d i v i . 
siones. si no se atajan las cqrnpetencias en 
tre los pueblos americanos de la gran fami. 
l ia hispana. Es primordial deber nuestro, 
sintiendo y preconizando en España el in_ 
ierés de los pueblos de América, p ropugnár 
por "cuanto signifique paciflcacíóp y expo-
sición del dereit^U) lijitej-nacional;. ¡Cuánto 
pncilen significar esos individuales empe. 
óos. Iiransmitidos a las asociaciones que los 
propaguen formando estado general de 
opinión, conciencia colectiva! 
Cuando los amores patrios se suman y 
elevan, depurándose en el amor a la raza, 
la representac ión y celebración de tas gíto. 
r í a s pasadas ha de contar, sobre todo, .co_ 
mo preparac ión do gloria-s nuevas. Tal es 
el sentir de que la «Unión Ibaro-AmeJ-ica 
na» recibe constantes niucsti-as, albricias 
confortadoras del án imo, que te mueven a 
procurar con afán anayor el cumplimieuto 
de sus nohilisimos fine?; ellos se siniboli . 
zan y Representan en la fiesta intornacional 
del 12 de octubre, aniversario y conmemo, 
ración del descubrimiento de América. 
A t ravés de la dislaucia y del tiempo, e: 
pensar y sentir común, expresado en , co. 
rnún lenguaje, une a jos habitadores del 
nuevo continente y a los del viejo solar. 
iQue Dios fecunde los designios de ventura 
en que abundamos, para que por su v i r iml 
y con nuevos motivos, haya 8U¿eg\va¿néhte 
dé celebrarse la Fiesta de la Hoza, conn 
verdadera fiesta de "la Humanidad! 
Reiterando en este llamamiento lo.s ar-
gumentos, las niociones, muy atdori/ada^. 
del que durante Balichos años fué presiden 
te d ign í s imo de la «Unión Ihero.America 
na» excelentíMijmo señor don Faustino l io . 
dr íguez San Pedro, corno -uc.^m suyo, es-
pecialiísimamente nie.ce.siiodo áe tpú&fi ISA 
cooperaciones, me o-ÍBezco de usted ftl^pto 
a. s. s. q, IK s. m.. Él presidente, M w Q t J É í 
DE FlüUEROA, 
Julio, 1920. 
e imx>re.scindible y como base pr incipal de 
la industria. 
Expone su deseo de que todo el mundo 
sepa esta aprec iac ión de la clase patronal, 
repitiendo que las Asociaciones de aquellos 
trabajadores que se dedican al mismo oficio 
son muy dignas de ayuda, porque las inspi-
ra el deseo de mejorar la vida de sus aso-
ciados. 
La Confederac ión—dice—no ha sido par-
tidaria nunca de las medidas de excepción, 
y solamente las ha tolerado cuando han sido 
impuestas por c i rcuí .s tancias do momento. 
Añade que los Sindicatos deben admit i r 
en su seno a todos los obreros del mismo 
oficio, pero no tolerar, en modo alguno, su 
entrada en ellos a quienes no sean del o l ido 
n i a gentes extraña--, que sólo van buscando 
el odio y la des t rneeión do laclase patronal. 
Cree que esto se evi tar ía con una ley que 
exigiese en su articulado la proli ibiei 'n d -I 
ingreso en los Sindicatos a los que 110 re 
unieran determinados roquisiios. Esto ón 
primer lugar, y, en segundo, la residencia 
de cada individuo en las poblaciones y una 
edad que exceda de los 24 años, oorque ya 
es sabido que en los Siudicaíos quienes 
obran a su antojo son los chiquillos, 
ción de Valencia, lee unas cuartHIas en las 
que ataca valientemente a los Gobiernos, 
que sólo se cuidan de fomentar el odio entre 
los obreros v patronos, como han hecho loe 
Bergamines) Sáncheztocas y Burgosmazos. 
Por último,, habla el señor (Iraupera, que 
es saludado con una salva de aplausos, 
que recoge porque representan una absoluta 
compene t rac ión con los patronos. 
Habla de la necesidad de la un ión patro-
nal pa^a oponerse a las hordas sindicalistas 
que arrollan todo, como ya está ocurriendo 
en Italia y o ras naciones. 
Lo.s h e c h o s - a ñ a d e -nos obligan a unir-
nos, no para lucliar unos contra otros, obre-
ros y patronos, sino para tener la fuerza ne-
cesaria con que obligar a los (Jobi^rnos a 
que dicten leyes que eviten estas luchas. 
Agradece las palabras del sefior Ese bar, 
con las que le representaba como már t i r de 
la c.'ase, asegu ando qué sólo lia eump ido 
con su duher, tratando de. salvar de la ruina 
a la clase patronal y con ésta a Kspaña. 
Kl seíloV Zorri l la da las gracias a todos 
per sujisistene.ia y, seguidamente, seda por. 
terminado el acto! 
• • • 
A la uqa de la tari lo tuvo luga • en el Gran 
Otro punto interesante para la s indicación Hotel del Sardinero el banquete con que la 
A l arrancar el tren sonó una prolongada 
ovac ión en honor de los mismos. 
• E n el vagón inmediato al en que viajaban, 
m a r c h ó t ambién a Medina del Campo el se-
ñor Hesteiro, que ha estado pasando el vera-
no en la vi l la de Llanes. 
Del Gob ierno civil 
Anuncio importante. 
* E l domingo se le ext ravió 1 S. A. R. la in-
fanta doña Luisa, en el trayecto desde su 
hotel al palacio de la Magdalena, una pulse-
ra de oro con tres medallas y dos crucifijos 
del mismo metal, grabados, y un lápiz, tam-
bién de oro. 
Siendo éstos objetos de gran es t imación 
para S. A., por tratarse de recuerdos, se rue-
ga a quien los haya encontrado los entregue 
en el chalet de los infantes o en la jefatura 
de vigilancia. 
j,Quien los devuelva será g r a t i ü c a d o es-
p l énd idamen te . 
EN L A S A L A NARBON 
Conferencias Patronales 
Suntiíogo br,|neo-rió. instalado en la playa de Beirria, con todos los detalles de or 
ganizac ión , limpieza y comodidad. En el pabellón central están ei «buffet» y. uno 
d é los comedores; ¿n (.| de la derecha. la es.-aleia. el guunlarropa y otro come, 
dor. pon grandes ventanas ni i.nar, y en ej dp la izquierda, la cociifa, cuarto? de 
baño y otra.-; d< pendencias. Kl bnlñeario de Hen-ia es Imy uno de los mejores de 
España y diirame esfa leiiipeiieda estival osUl coucurr idi is imü. 
¿erfa que {a ley obligase a que todos sus 
acuerdos fuesen tomados en junta general 
y por m a y o r í a de votos, para que no ocu-
rriese- lo que sucede ahora: que es su junta 
lirectiva, o simplemenie un Comité, los que 
.0 disponen todo. ' ' 
|Habla de la necesidad que existe de eví-
cat las huelgas por medio de tentativas de 
arreglo hechas antes de qu • el confltVo os-
íalle. —w. ' 
Se refiere luego a otro punto del siudica-
1 í ismo profesional, que es el de los contratos 
¡ hecbos entre obreros y patronos después de 
os conflictos, en los cuales debe intervenir 
. la autoridad para que, en lo que respecta a 
En la Sala^Narbón tuvo lugar ayer, a las / la cuest ión económica, tengan garan t í a los 
diez de la m a ñ a n a , la anunciada conferencia ¡ obreros. 
sobre cuestiones sociales, organizada por la 
Comisión del Directorio de la Confedera-
ción Patronal Española , 
La sala presentaba br i l l an t í s imo aspecto, 
ocupando todas las localidades los miem-
bros de la Federac ión Patronal Montañesa. 
En pr imer lugar hizo uso de la palabra el 
señor Oliva, representante de los patronos 
metah'irgicos do Parcelona, s igu iéndo le en 
el uso de la palabra los señores Cea, de la 
Federac ión de Salamanca, y don T o m á s l>e-
net, de la Juventud patronal do Madrid. To-
dos ellos abogaron por la unión do lo? pa-
tronos, como única medida salvadora de los 
intereses de la clase. ^ ^ 
Después ocupó la t r ibuna don Fernando 
Benet, quien comienza hablando de la Con-
federación Patronal Españo la y del alcance 
que debe tener en las cuestiones sociales. 
Se ocupa de la s indicación profesional, 
asegurando que no es cierto que los patro-
nos quieran deshacerla, sino que no la tiene 
como'enemiga, porque la estima necesaria 
r 
Para ello, expone la idea de que la auto-
ridad interviniera en las cuentas de las so-
ciedades patronales y obreras, ob l igándolas 
a dejar un tanto por ciento de su recauda-
ción para responder del cúmpl imion to de 
los contratos, que hoy se exige solamente a 
los patronos. 
Termina suplicando fl Jos patronos que 
sean eco de sus palabras, proejamando que 
La Federac ióu patronal no os enemiga de los 
obreros. 
Después , el señor Escobar, de la Fedoi üs 
Federación Patronal Montañesa obsequiaba 
a los oradores. 
A l almuerzo asistieron m á s de cien co-
mensales, reinando la más franca cordiali-
dad entre todos; 
A l doscorcharse el champagne hicieron 
uso de la palabra los señores Benet, Indican-
do nuevamente la conveniencia do la unión 
patronal, manifestando quo l legará un día 
en que caerá la venda que cubre actnalmen-
te los ojos de los trabajadores y entonces 
será ocas ió i de demostrarles que los patro-
nos s ¡n como sus propios hermanos, reci-
biéndoles con los brazos abiertos y comen-
tando a laborar al unísono por el fioreci-
miento de la industria, quo es el bienestar 
del pa í s . 
E l presidente dé la Cámara de Comercio, 
don Eduardo Pérez del .Molino, que no pudo 
asistir ni a la conferencia ni al banquete por 
el reciente fallecimiento de su seño a herma-
na, se p resen tó en el (Irán Hotel del Sardi 
noro a los postres de La comida con objeto 
de saludar a los comisionado'', siendo reci-
bido con una ovación puestos en pie todos 
lo? comensales. 
Terminado el banquete, los oradores se 1 
trasladaron a la estación para marcharse a 
Ja corte en el correo. 
SE ARREGLA LA H l ' E L -
GA I>E ADABZO 
Anoche recibimos, de labios del goberna-
dor c iv i l , una agradable noticia: la de ha-
berse arreglado satisfactoriamente, al cabo 
dtd t iempo, la huelga que sos tenían los 
obreros de la Sociedad «Ibero Tanagras>, 
establecida en el pueblo de Adar/,o. 
El m a r q u é s de Valdavia nos m o s t r ó su 
satisfacción por la solución de esto conllic-
to, que bien pudiera ser la base do una era 
do paz entre los obreros y patronos do la 
capital y su provincia, si todos se dieran 
cuenta, como los obreros y propietarios da 
la «Ibero Tanagra.s>> de que es de absoluta 
necesidad solucionar este estado de cosas 
en la forma m á s provechosa para todos. 
Nos dijo t ambién el m a r q u é s do Valdavia 
quo hab ía estado a visitarle una Comisión 
de almaceneros para rogarle que in te rv i -
niese con sus patronos, habiendo llamado 
el gobernador a és tos para que m a ñ a n a 
conferencien con él. 
En el despacho del gobernador se r e u n i ó 
la Junta de Caridad para tratar do la com-
pra de la plaza de toros, por la quo la So-
ciedad «Taurina Montañesa» pido la enorme 
suma de 50P.OO0 pesetas, 150.000 más que lo 
que pedía hace tres años . 
Por úl t imo hablamos con el gobernador 
¿al asunto de la Almotacenía , dol que nos 
ocupamos en otro lugar de este ni'imero. 
El m a r q u é s de Valdavia nos mani fes tó 
que, consecuente con su criterio de dar faci-
lidades cuando és tas no pod ían suponer mal 
alguno, había autorizado al Gremio de Pes-
cadores para que e#i el d ía de hoy celebra-
se el mi t in que había proyectado, pero 
que en modo alguno to lerar ía coacciones n i 
grupos que Intentasen perturbar el orden 
pt'iblico. 
V I A J E R O I L U S T R E 
E l conde de Limpias 
En el tren correo de la línea t 
que tiene la salida a las cuatro y veinr "0 
de la tarde, s a ld rá hoy para Madrid ñesTlA 
de haber pasado unos días en L i S ^ l 
lado de su dist inguida familia, <d ÍI.,*,8 ai 
calde de Madrid y jefe del partido rnan"01 
montañés , señor conde de Limpias. , 
E c o s d e s o c i e d a d 
Dentro de pocos d í a s contraer;^ m0.1': 
monio en la. pintoresca vi l la de Santoiwí] 
señorita, M a r í a Veda Inastrylias, lií, , 
acaudalado fabricante don Juan, y el i o ' 
médico mi l i t a r don Luis Hernández M 
eos. -• iV,ar 
Con este imotivo^ los novios están recihj 
do muchas felicitaciones y espléndidos vi 
galos de sus amistades. 
Después de largos años de ausencia^ 
encuentra en esta capital, acompahada di 
su s impát ica hija Felicia, la distinguidas., 
ño ra doña Pilar Maclas, viuda de Sant'aiio 
Nuestro cordial saludo de bienvenida. 
Ayer salieron para el balneario de Cesto 
na, en automóvi l , don Manuel Castellanos v 
señora . 
Q i n , , , ENFERMO 
Se halla enfermo, de alguna gravedad» 
nuestro distinguido y querido amigo don 
Estanislao Abarca y Fo rnés , por cuyo pron. 
to restablecimiento hacemos votos. 
• • .« 
T a m b i é n se encuentra enfermo, desde ha-
ce unos días, el respetable señor don Joa. 
quín Presmanes. 
D E B I L B A O 
El II Congreso de 
pleados. 
em-
R e g r e s o d e e x p l o -
r a d o r e s . 
Ayer, en el tren mixto, regrasaron a San-
tander la banda y grupo de exploradores 
que, invitados por sus camaradas los de Fa-
lencia, han permanecido en esta ciudad du-
rante cinco días . 
La presencia en Falencia de nuestros con-
vecinos ha sido acogida con una viva simpa-
tía," traducida en una continuada era (le aga-
s ijos, en los cuales han tomado buena parte 
las autoridades palentinas, 
gomo demost rac ión de agradecimiento, la 
banda de los exploradores obsequió con con-
ciertos a los centros de recreo y mercanti-
les, representantes en Cortes, gobernador 
mil i tar , alcalde y distinguidas personas de 
la ciudad. 
Nuestro paisano el gobernador c iv i l señor 
Mazorra, rec ib ió y obsequ ió a los santande-
rinos^a los que p rod igó toda clase de aten-
ciones. 
Ha sido una nota s impát ica el haber con-
tribuido nuestros exploradores al mayor es-
plendor de las fiestas de Falencia, ameni-
zando los paseos y tomando parte en un b r i -
llante festival llevado a efecto en la Plaza 
de toros. 
POR TELEFONO 
Bilbao, 7.—Para asistir al Congreso de 
empleados de oficina han llegado los dele-
gados de Santander, Barcelona, Almería, Sa-
lamanca, Falencia y Granada. Se espera a 
los de Victoria, Pamplona, Jerez de la Frou-
tera, Sevilla, Madrid, Córdoba y Burgos. 
Las personalidades invitadas para U pre-
sidencia de dicho acto £,erán recibidas 011 
la sala de profesores del Instituto. • 
GRAVE CONFLICTO 
Hoy se ha planteado un grave oonflido 
que ha causado gran alarma por la escasez 
de agua para el consumo. 
Sogñu declaraciones del ingeniero jefe 
del Ayuntamiento al alcalde, esta maílana 
estaba co 3 pletamente vacío el depósito de 
Miraflores y en el de Larrapitu había sola-
mente IG.'JUO litros, siendo as í que el consu-
mo diario de la v i l la es de 35.00\ 
Para resolver en parte este grave conflic-
to propone el mencionado jefe que se prohi-
ba la de tención del curso del r ío en la isla 
de San Cr is tóbal , que se reduzca el consu-
mo públ ico y que durante unos días se sus-
penda el riego de las calles. 
Las autoridades intervienen para conju-
rar el conflicto. 
D E SAN S E B A S T I A N 
Noticias oficiales de una 
operación en Marruecos 
DICE LEMA 
San Sebas t ián , 7.—A la horu de costum-
bre rec ib ió el ministro de Fstado a los pe-
riodistas, faci l i tándoles varios telegramas 
del extranjero, entre los que figuran uno (le 
Tetuán , en el que el Alto Comisario de Es-
p a ñ a en Marruecos anuncia que segán lo 
comunica el comandante general de Melilw 
ha sido ocupada la posición de Iserbacen, 
para dar mayor seguuidad a la de Miranl 
Laferoe. 
En las operaciones tomaron parte brillaJ1' 
tomento las columnas de los tenientes coro-
neles señores Monedero y Alvarez Coriuii 
que cubrieron el boquete do Dadazgn, sif 
cundando muy bien la columna delteniom« 
coronel s eño r López Gómez. 
Unos presos se declaran 
autores de varios delitos. 
M SEÑORA 
El veraneo de los Infantes 
SS. AA. KR. los Se ren í s imos Infantes don 
Carlos y doña Luisa, a c o m p a ñ a d o s do su 
hija la infantita Isabel, marebaron ayer, en 
el tren de las S'ló de la l ínea de Bilbao, con 
destino a San Sebas t ián , de donde regresa-
rán dentro de unos dias. 
VA resto de )qs Infantitos pasaron la ma-
ñana de ayer en la playa y l a ta rdó en ios 




¡Valencia, 7.—iSe tíiice que varios 
calistas que e s t á n presos, se han 
fado autores de diversos crímenes, 
ellos ©l de l conde de SaJlvatierra 
¡he rmana po l í t i ca . 
E l juzgado se !ha pasado la noch6 & 
l a cárce l , tomainldlo declaraciones. 
Los presos se han inculpado unos» 
otros, de dos delitos cometidos. 
E l gobernador ha manifestado que 
existeiL temores de que comiencen ^ 
poptacipiJW^ d ^ obreros, 
SAN TUNA,—ASPECTO DEL MUELLE (Foto. Samol). 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a la edad de 60 anos 
í i a h i « i t d « r ó o i b l d e 1M ftarnor S&nramenioh y la d e n t i c i ó n A p n e t ó l i c a 
R. \. R, 
Su esposo, don Luciano Egulllor, lujos Zenón San Juan y laica sy Juila Kgul-
lior; l i i jo polít ico Maximiliano h'ovimndaz; bormanos Lucas, Cecilio, Atana-
sio, Maximina y Primitivo; Uerman s polí t icos, tíos, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes, 
RUÉCAN a sus amistades la encoiuien leu a Dios Nuestro Se-
ñor en s in oraciones y asistan a la conducción dtíj .cadáver, que 
t e n d r á lugar hoy, a las DOCE del d ía desdo la casa mortuoria, 
calj • do Míagi)llanos, n ú m e r o 2, al sitio do costumbre, y a los fu» 
neralo^ tpifí \> r el otorno d 'scanso de su alma s >. oolebrarán rifa* 
ñamt ¡noves, a las D! '/. do la m a ñ a n a en la iglesia parroquial di* 
San KiMiicis.to; I" v :r. ú por los que queda rán agradecidos. 
Santander, 8 d 1 scptiemlov de I -2 '. 
La misa di- al na so c^iiiUrmú h ). , a I is odio «lo la m a ñ a n a en la parroquia 
antes citada. 
Uamndíi. j ' /ninrr- ' i , mmicro iini'i'.ina 2 2 - T 4S1 
I 
SANTOÑA.— I . \ PLAGUELA DE SÁN AN TONTO, EN QUE 
RÍA. 
SÉ CELEBRA LA FF.-
. (Foto, Sam"i). 
» W W v W v W V V W V w w % v v v v w w v w w w w v w w w w w 
EL- P U E B L O C A N T A B R O 
Los lasuntos m á s importantes aproba 
dos fueron los siguientes: 
Primero. Considerar pa ra l a v ida de 
i.i F e d e r a c i ó n como si no hubiese exis 
tk io los a ñ o s 1914 á 1019 inclnsive, es decir 
pusal directamente del a ñ o 1913 a 1920. 
Apuntado por unanimidad, 
tido los 191-4 a 1919 inclusive, es dediir, pa 
sar Idlrectameinte del a ñ o 1913 a l 1930. 
Apuntad t por unaañmijdad. 
Segundo. I n d i c a r a los imperios Cen-
trales l a c o n v e ñ i e n c i a de que por ahora, 
hasta l o que 9-3 resuelva en el próxiimó 
Congreso, no t o m a r á n parte en las pruebas 
intemacioaiales.- T a m b i é n apuntado por 
unanimidaldc 
Tercero. Dejar en entera l iber tad a los 
neutíriaJes pa ra que concurran a pruebas 
'con los imperios Centrales. 
Esta dec i s ión se tomó con el voto en 
contra de Francia^ Bélgica, Grecia e I n 
glaterra, que p r e t e n d í a n se aconsejara a 
(las ¡nacionies neutrades no tuvnej-au féla 
' ciones deportistas con los citados impe-
rios. / 
Y de los e s p a ñ o l e s ¿qué d i r á n nuestros 
lectores, s i han tenido l a paciencia Idie 
leernos? Pues de nuestros compotriotas 
uximo y ú l t i m o a r t í 
culo de esta serie, haciendo ca-so omiso, 
dé l a desdidiada a c t u a c i ó n d© nuestro 
Comi té Ol ímpico , y a que su labor vista 
a l t r a v é s de los coai ipañeros que han es 
taidio en Amberes, se redujo a ostentar 
flamiantes ehisieras en él acto inaugura l ; 
dio preocuparse de v i g i l a r a nuestros re 
pTesentantes, hasta el punto de que aai 
daban libremente por la, ciiudiad b a ñ a d a 
^Jor el EscaJda; y a temerles dispuestos 
unos alojamientos y unas comidas, que 
les restaron facultades. S u i n c u r i a h a He 
galdkj a t a l extremo, que momentos antes 
del desfile no se tenia u n a bandera es 
p a ñ o l a . S i n dudia se les h a b í a olvidado 
en I r ú n ; las chisteras y levitas de V i l l a 
•mejjor, Bartriinai jf] C o m p a ñ í a , t u v í e r o í i 
m á s suerte. S i rv ie ron de contraste tinte 
la «variedafdi» de «equipos» que ostenta 
ron nuestros atleitas. 
PÉiPE MONTAÑA 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
UNA A S A M B L E A 
M a d r i d , 7.—'Esta tarde se ha celebra 
D E L A M B I E N T E D E P O R T I V O 
L A V I I O L I M P I A D A 
La dl in ipiada que estamos eomentando 
no ha, responyklo como el Comi té Ol ím 
pico lateiMiiiicional' y 1̂ 3 p a í s e s intefre 
sados en l a lucha, esperabani , 
E l púb l i co belga, es creencia general 
de cuantos cronistas han presenciado Jas 
pruebas, no ha llenado el s tadium y en 
algunas el vacío que se observaba en las 
t r ibunas era desconsolador. • 
L a orgainazaqióui ha. ^ido defectuosa 
y los alojamientos para aquellos atletas 
queí como los e spaño le s , no d i s p o n í a n de 
una fuerte subvenc ión para, ocupar los 
grandes hoteles de Bruselas, improp ia de 
seres humanos. 
E l estadio dle la fiesta, l a l l u v i a y u n 
sin fin de imprevisiones han convertido 
kú fracadü lo que en un pueblo deportivo 
iy conscienite de l a gran responsabilidad 
que anuncia ante el orbe, hubiera sido 
un éx i to clamoroso. 
Sin embargo de tanto kiesbarajuste las 
protestas no se han exterioriziado^ y el 
m á s alto e s p í r i t u deportista han impera 
do en los actos celebrados durante la se 
mana deportiva. 
Se ha verificado una r e u n i ó n del Comi 
té Ol ímpico Internacional , bajo la presi 
dencia de l Rey (Alberto, l i m i t á n d o s e a l a 
p r e s e n t a c i ó n de credenciales por los de 
Icgaldios y a los saludos de r ú b r i c a . 
P o s t é r i o r m e n t é ise celebró o t r a en l a 
que el t rabajo de los asistentes fué m á s 
intenso, estadio reservado a E s p a ñ a , la 
nota insensata, que unos insensatos Jleva 
ron a cabo. 
Pu ig y Cadafalch c reyéndose nuevo 
emperador del Paralelo, envió a Amberes 
a u n delegado para, solioitar en nombre 
de la u n a c i ó n c a t a l a n a » la celebración Ue 
la fu tu ra ol impiada en Barcelona. 
El r id ícu lo m á s espantoso de la Man 
ouiiiunidad se hizo patente cuando el ¿ o 
miló a c o r d ó ver con desagrado la osaidía 
de unos malos españo les , que sin dere 
cho ninguno y de su mano mayor, se pre 
• i ii't.ih.i n cu una reun ión en «ca l idad de 
nueva nac ión» , san estar reconocida pfcr 
BqiaéUofi p a í s e s que en el Ayuntamienito 
Y fué la «deblacle pa ra Pu ig cuando'a 
representantes deportivosv 
l ^ ^ ^ ^ M M ^ ^ d0 - 61 A y ú n t a m e l a B9amb!ea con 
vocada por el alcalde, para buscar una 
r r i e ron , afortunadamente desgrac iá is 
personales. 
NUEVAS H U E L G A S 
HuelVa 7.—En Nerya y Riot in to se has 
declarado en huelga los panaderos. 
De la fabr i cac ión del pan se han encar 
gado los mil i tares . 
N CONTINUA I G U A L 
Barcelona, 7.—La' huelga de toneleros 
c o n t i n ú a en igual estakJo. 
P R O X I M A H U E L G A G E N E R A L 
Se dice q u é en breve e s t a l l a r á l a huel 
ga general, sino se abren aquellos cen 
tros obreros que fueron clausurados. 
pet ic ión del único representante con po 
deres para ello, m a r q u é s de Vil lamejor , 
l a i n d u s i ó n de su nombre entre l a lista 
'de solicitantes. 
De todos ellos—y o j a l á E s p a ñ a no sea 
s d l u c i é n allí conflicto Idieil r amo dé cons 
t ruoc ióni 
E l representante de l a patronal , s e ñ o r 
Junoy hizo algunas concesiones. Los obre 
graciada con l a concesón de una em ¡ros ' Por su Parte' mantuv ie ron í n t e g r a s 
presa para l a que no estamos capacita 
dos por la, fa l ta de cu l tu ra deportiva—, 
el candiidato m á s favorable es el ameri 
cano que ofrece s i se designa Cal ifornia , 
enviar buques para recoger y trasladar a l 
que ofrece si se designa California, en 
war buques para recoger y trasladar a l 
í iuevo continente a los atletas del viejo. 
Vt-mos una oferta tentadora pa ra los de 
legados que se han, d é reuni r en el pro 
ximo febrero en Laussanna. 
Otra de las reuniones 'interesantes cele 
bradas ha sido la de l a F e d e r a c i ó n I n 
ternacional At lé t ica de «Amateu r s» . 
En el la se puso de manfilesto el disgus 
to con que &é ve la a c t u a c i ó n del Comité 
Olímpico por todias las* F e d e r a e i o n é s na, 
cionalles, incluso por E s p a ñ a y Grecia, 
que se declaran par t idar ias de ser las 
sus demandas. 
NOTICLMS O F I C I A L E S 
En el minis ter io del Trabajo se han 
recijbido piotictias de 'Ka Polución de la. 
huelga de ¡mineros^ de León . 
T a m b i é n se h a n recibido1 noticias Idie 
que en Eibar se h a n declarado en huelga 
4.000 obreros, de 'las f á b r i c a s d é armas. 
F I E S T A ROJA P R O H I B I D A 
C o r u ñ a , 7.—El gobernador ha p r o h i b í 
do l a fiesta roja ; que se organiiziaba con 
objeto de recaudar fondos destinados a 
las fami l ias de los obreros que mur ie ron 
en luahia con (Jos ejsiquíroles. 
Solo se p e r m i t i r á u n a colecta, l levan 
do los recaudadores u n lazo rojo, como 
en l a fiesta de l a flor. 
Anoche hic ieron exp los ión ^res petar 
dos en el parque del Esport in, mientras 
D E B A R C E L O N A 
Los sindicalistas aprue-
ban el pacto. 
POR TELEFONO 
POR NO PAGAR UNA CUENTA, UN 
T I R O 
Barc j lona , 7.—En Sabadell h a siklio de 
temido Carlos Alsamend)^ que d i s p a r ó un 
t i ro sobre u n camarero, con e l que cues 
t lonó, por no querer pagar la cuenta. 
L A U N I O N DE S I N D I C A L I S T A S Y SO 
C I A L I S T A S 
Han regresado de M a d r i d Segu í y lo® 
d e m á s c o m p a ñ e r o s que' fueron a la Corte 
para hacea- d pacto entre socialistas y 
sindlicaliistae. 
Estos h a n aprobald'o el pacto. 
Segují iliia Ihecho declaraciones, dicien 
do que en breve se c o n o c e r á e l alean 
ce del pacto, l levada a cabo entre ambas 
organizaciones obreras. 
U N I N C I D E N T E 
E n Dos R í u s , José J o r d á d i ó una p u 
halada a u n ind iv iduo apellidiado Rtyir í 
guez que s o s t e n í a relaciones i l í c i t a s con 
la mujer del agresor. 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s . 
Kl lunes Último se reanudaron las clases 
en Ins ÉSCwéláS de 108 l leinianos, A ellas 
ácudiérun tantos niños que con n.uclio sfii-
timiento, el Hernuino Dir etor se vió ••n la 
impasibilidad de adrr itirlos a iodos U» a 
yez más lainentainos que p V la ta de recur-
sos no t»0á posible dar mavo desarrollo a 
una obra de tanta import meia social cmno 
lo es hoy día l.i educación Cristiana de los 
hijos dé los obreros. 
El Hermano Director s u p ü c a a las perso-
nas que se ii.toresan por ia insirucción de 
los n.ifias se abstengan de solicitar la ad ni-
SÍÓn de nuevos alumnos en dicho centro 
docente, por su- del todo imposiule coin-
placor as. 
mos a propós i to del viaje, que hab ía sido 
felicísimo. 
En Ham burgo ha estado el <Almirante 
Lobo> durante mes y medio, con objeto de 
recoger y traer a la pen ínsu la , como así lo 
ha ef ctuado, dos grandes aviones de gue-
rra y un cañón, para el Museo que se ha es-
tabrocido en Madrid con objeto de exponer 
estos trofeos. 
También trae el «Almirante Lobo» unos 
acabad í s imos planos autént icos del Estado 
Mayor a lemán, a tí tulo de devolución, con 
objeto de que se exhiban en el Museo de 
que hemos hecho menc ión . 
Este material será desembarcado uno de 
estos días y transportado en vagones espe-
ciales. c 
El «Almirante Lobo» trae a su bordo al 
agregado mil i ta r de nuestra Embajada en 
Berlín, señor Villegas, y p e r m a n e c e r á a q u í 
cinco o seis d ías . 
iníflimiOii fleiaproiimcía 
( N O T I C I A S O F I C I A L E S ) 
REINOSA 
Por la (Juardia c iv i l de Reinosa han sido 
detenidos y puestos a la d isposic ión del Juz-
gado de Campóo de Yuso que los tenía re-
clamados a Cesá reo (Jut iérrez Kuiz vecino 
de', rroyo, Teófilo ü u t i é r r e z Rodr íguez y 
Daniel Argüesó vecinos deMedianedo auto-
res de haber agredido el 30 de agosto a los 
hermanos Angel y Sat>.rnino Fe rnández Ló-
pez, a IQS que causaron lesiones graves en 
la cabeza. 
LOS CORRALES 
En la carretera del pueblo de Cóo fueron 
sorprendidas por la i uardia c iv i l de Los 
Corrales, las vecinas del mismo pueblo Ce-
ferina Sañudo, Eugenia Fe rnández , I n é s 
Díaz y Felisa Gutiérrez quienes guiaban dos 
carros conduciendo 4 i sacos de carbón ve-
getal de procedencia ilícita. . , 
Fueron denunciadas. 
F í d e r a c i o n e s ú n i c a s del Comi té (delega! se celebraba una fiesta. 
pión) el que seleccione los atletas. I Se proldiujo g r an a la rma, pero it> ocu 
e O L E G l O - f l e f l D E M l f l D E L B Z H 
E L «ALMIRANTE LOBO» 
T r o f e o s d e g u e r r a . 
A las cinco de la larde de ayer Ejiiédo 
amarrado >-l muche de Albareda el trans-
porte de guerra español •Almirante Lobo», 
que procede de l lambnrgo en viaj« directo. 
A poco de amarrar saltiimos a su bordo, 
donde fuimos ncibidos amal i i l í s imamentc 
por el alférez de navio don .Julio (iuil lén y 
el habilitado don ü lp ian S. Pintado, quiei-
nes, después de obsequiarnos coi» unas c -
pas de excelente jerez, nos pasa' on a sus 
camarctes, donde pudimos admirar objetos 
euriosfsimop; ent-e otros, sables de oficiales 
y cascos de soldados alemanes; grandt's ro-
It.iciones de pipas turcas, platillos, cajas de 
cigarros y amuletos muy graciosos, para 
permanecer soltero toda s-u vida el indivi -
duo que los use, etc., etc., procedentes de 
los grandes almacenes de Berlín, Rremcn y 
Hamburgo. 
CO'-.JO es natural, t ra tándo c de jóvenes y 
de españoles , en los camarotes abundan los 
retratos de m o n í s i m a s muchachas alema-
nas. 
Con estos distinguidos amigos conversa-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Nos comunica la casa consignataria 
de los s e ñ o r e s l ' i n i l l o s Izquierdo y Coin 
p u ñ í a que «l vapor Conde Wifredo, que 
ten í a nnunruida la llegada a este puerto 
el 10 del actual, a causa-de haher sufrido 
una a v e r í a de k i s lan lc c o n s i d r r a c i ó n , con 
sist f i i l e en l a rotura <lel eje, ocurr ida a 
Ü a l t u r a de La Palma (islas Canarias) 
suspende la escala en este puerto, como 
tenía anunciado. 
BUQUES ENTRADOS 
«Arello», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Gijón», de Bayona, con madera. 
«Cabo San Séhastdán», de Gijón, con 
carga general. 
(<Allmirante Lobo», de Hamburgo, con 
mate r i a l de guerra . 
SALIDOS 
«Arello», para Bermeo, con c a r b ó n . 
«Pilar»j para Vivero, con carga gene 
r a l . 
«Cariaos», para Ribadesella, en lastre. 
«Cabo San Sebas t i án» , para Pasajes, 
i on CdTg$i general. 
despacio, por Cuyo motivo las lesiones care-
cieron de importancia. 
I N PELIGRO 
Por la guardia municipal se denunc ió 
ayer que en la Cuesta de (libaja existe una 
palomilla para sostener los cables de la luz 
eléctrica, que amenaza caerse, lo que cons-
tituye un peligro para los t r anseún tes . 
E l juicio oral seña lado para el d ía de ayer 
en causa del Juzgado del liste, seguida por 
resistencia contra Pedro Vergara Zubi r i , ha 
sido suspendido hasta nuevo seña lamien to . 
SENTENCIAS 
En causa del Juzgado del Oeste, seguida 
por desorden piiblico contra Luis Agüera 
Lastra, Hi lar io Eliodoro Gi l y Sánchez, Luis 
Martínez Morguelles y Elias Feo Repiso, se 
ha dictado sentencia condenando a los dos 
primeros a la pena de seis meses y un día 
de pr i s ión correccional, y a los otros dos 
a la de dos meses y un día de arresto ma-
yor e indemnización de 3ü pesetas a la So-
ciedad perjudicada. 
RED SANTANDERINA 
DE TRANVIAS : : : : : 
En causa procedente del Juzgado del Fste, 
seguida por hurto prestado contra Sabina 
Valdés Argüel les , so ha dictado sentencia 
condenándo la a la pena de inulta de 125 pe-
setas y al pago de las costas p rocésa les . 
J o l s a s y M e r c a d o s 
M A D ft I D 
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iCentral, 110 pesetas. 
Sota y Aznar, 2,110, 2220, 2.225, 2.230 
pesetas. 
Nerv ión , 1.960 pesetas fin corriente; 
1;960, 1.950 pesetas. 
Vascongada, 600 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a general, 1.000 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, segunda serie, 96 por 
100. 
Tercera serie, 96 por 100. 
Alsasua, 7975. 
Nortes, p r imera serie, 58 por 100. 
Altos Hornos, 99 por 100. 
E S P E C T A C U L O S 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las seis 
y anadia qu in to y sexto episodios de W 
serie « L a h e r o í n a de New York . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Esta tarde en el tren de la l ínea del Nor-
te que tiene su salida, a las 4,27, marchará i i 
con dirección a Toledo los alumnos de la 
Academia de Infan te r ía don Eduardo Gas-
to l l , don J o s é Rodr íguez , don Recaredo Fal-
có y don J. Hermina. 
Igualmente para Toledo nui rchará tam-
bién el capi tán de infanter ía , actualmente 
profesor de l a Academia, don Eduardo 
Sáenz Aranaz y el alférez del Regimiento de 
Valencia don Evaristo Falcó. Este ú l t imo 
disfrutando algunos d ías de licencia. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
L A C A R I D A D DE SANTANDER 
E l movimiento en el Asi lo en el d í a de 
ayer fué ed siguiente: 
Cornadas distr ibuidas, 730. 
Enviados con billete de for rocar r i l a 
sus respectivos puntos, 2. 
Asilados 'pie quedan en el d í a de hoy, 
136. 
S n c c s q s d e a ? e r 
UN ATROPELLO 
A las doce dé la m a ñ a n a de ayer fué atro-
péiJada «MI la calle de Atarazanas por el au-
tomóvil de esta mat r ícu la núni . 671, propie-
dad de don Valentín Lavín v guiado por 
I uis Vallejo, la anciana de 7-''anos de edad 
Francisca Alonso, dórale liada en el barrio 
de San Martín. 36, bajo. 
Recogida por varios t ranseún tes , fué tras-
ladada en el mismo automóvi l a la Casa de 
Socorro, donde fué curada de una contusión 
en el brazo derecho 
Después de ser asistida en el benéfico es-
tablocimiento se la t ras ladó a su domici l io , 
t ambién en el acto que la a t repe l ló . 
Según manifestaciones de la atropellada 
y del públ ico que lo p resenc ió , e l auto iba 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua, 4 por 100 iner ior , car 
petas, Tl'SO por 100; pesetas, 100.000. 
Idem amortiziable, 5 por 100 (1900), Oê ííO 
por 100; pesetas, 7.500. 
í d e m í d e m ídem emisión, 1917, $Nb por 
100; pesetas, 5.000. 
• Santander, 7 de septiembre de 1920.— 
Ei adjunto de turno , GUMERSINDO 
SAIZ. 
* I L B A • 
FONDOS PUBLICOS 
In te r io r , en t í t u l o s A , 73,30; B , 72,30. 
Amortizable en t í tu los ; C, ^'SO. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, p.HO pesetas. 
Vizcaya, 1.330 peseas fin corrieno. 
Vasco, 635, 
" " M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DISTRITO DEL OESTE.—Nacimientos: 
Varones 2; IrembraS, 1. 
Defunciones: Ricarldia Marcos Cabras; 
26 a ñ o s , S a n FeTaitámdo ( T r a v e s í a Cue-
vas); An ton io López GonzáJez, 39 a ñ o s , 
Hospi ta l de San Raifaeli; M a r í a Telrasa. 
Mercedes Romurosa, l í meses, San Pediro 
6: A u r o r a Morán" S í lmica , 33 a ñ o s , Hos 
p i t a ! de San Rafael. 
D I S T R I T O D E L ESTE.—Nacimientos: 
Varones, h 
P E R D I D A 
A u n a pobre vendedora de l o t e r í a se 
la iba extraviado u n billete entero del sor 
teo Idiel 11 de septiembre, de l a segunda 
^erie n ú m e r o 23.138, de l a admin is t ra 
ción n ú m e r o 10. Se ruega a la persona 
que l o jhaya encontrado lo deposite en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b i é n d o s e tomado todas las medidas, 
para cpie en caso de hallazgo no pueda 
ser cobrado. 
H A L L A Z G O 
En el comercio de don Pedro Santa. Ma 
r í a , Blanca, 28, de u n a cartera, con té 
niendo cierta cantidad de billetes de Ban 
co. Se e n t r e g a r á a l d u e ñ o . 
MATADERO.—Romaneo del d í a de 
ayer: 
Reses mayores, 21: menores, 27 con pe 
so de -4.485 ki logramos. 
Cerdos, 6 con peso de 601 ki logramos. 
Corderos, 33, con peso de 170 ki logra-
mos. 
(antes de MflTfl) . -5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S — M E D I O P E N S I O N I S T A S V I G I L A D O S E X T E R N O S 
Ediflai') conslp-uído expresamente para la enseñanza—Salones , de estudios vigi 
Fdos.—Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material Ui 
•oisefianza. 
P R I M E R A ENSEÑAUZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O 
(OFICIAL Y PRACTICO).—INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE I N G E N I E R O y D E R E C H O 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS C A R R E R A S 
O F E - O R A D O — T R E S INGENIEROS, T R E S ABOGADOS—CUATRO LICENCIADOS 
(CIENCIAS y CF.TRAS . -CUATRO PROFESORES MERCANTILES—TltES OK HHO 
*S.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNASIA—DOS de PRIMERA ENSEÑANZA—CUA 
T R O PROFESORES ESPECIALES 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oflciales.—Suma vifíUancla. 
Pídanse reglamentos y detalles al d.ir,;ctor DON D A N I E L L I Z A 
A r o m a s d e l a T i e r m c a 
J a b ó n - P o l v o s d e a r r o z - C o l o n i a 
E x t r a c t o 
d R O S A R 
(Sociedad A n ó n i m a ) 
^zzaanKa ^ 3 a n ± a M OL O 1~ 
T I G R E S DE CABEZA. NERVIOSO .̂ DE LAS 
E . R E U M A 
Wbdos lo reconocen como lo mejorl 
Presentado, económico e ino^ensivti 
B c i t o t e r a p é u t i c o 
'ueva sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL 
- :ONES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
DE DE [ 
W A R D L I I N J E I 
m m i m i m m u i m w 
IMaw York 
Servicio de vapores correos norteanierlcaoos 
El lujoso vajpor de gran porte y rápida 
m;wclia, nombrado 
sabdrá de este puerto el d ía 13 de setiem. 
bre, admitiendo pasajeros de c á m a r a y ler 
ceíé, para Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para caa*, 
í&j dirigirse a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, númerü 3. 
m n n m m n w i m i m m m n 
New York 
S E R V I C I O D I R E C T O Q U I N C E N A L D E C A R . 
GA, P A R A C U B A Y M E X I C O 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U Q A 
s;i|<lra de este puerto el día 2\, de sepiiern. 
hiv. admitiendo carga, dlrectaiiiente para 
IOS puertos «le HABANA. TAMPICO VI'.HA. 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Pana .solicitar cabida y d e m á s infoniifs, 
dirigirse a su consignalai'io 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono número 37. 
M o t o " E x c e l s i o r " 
Se vende una. s¡n haberse usado. 
M U E L L E , 31 
un chico de quince a diez y siete años, in_ 
tfitmo, con sueldo, para despacho; preferí 
ble de la provincia. PANADERIA DE L A 
R E Y E R T A . 
V F N n n , ' a s : i ,:as,"1;11'; •si 10 desean, T L n i / v , . , , , , e| s^gunfio págo fljmueblado. 
Razón, PUEBLO CANTABRO. 
( V I Z C A Y A ) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Bülbao. 
U.LAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
RONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artrit ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
iOWPLETA INSTALACION PARA EL TRA 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
rermupenetración, baños de luz, hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artifleiaies. 
V,blfrtos de 15 de junio a 15 de octubre. 
Balneario de Liémanes 
Unicas e indispensables aguas para pre-
venir y curar los catarros de l a LARINGE, 
BRONQUIOS y PULMON; curan y disuel-
ven ráp idamente las arenillas y cálculos 
de la orina. 
Á 
WAT J > LI1NE 
NEW YORK AND CUBA MAIL STEM^HIP COMPANY 
I V e w Y o r k 
Servicio directo quincenal de carga para Cuba j México 
El gran vapor nombrado 
L a k e F r a í c h e u r 
s a l d r á de este puerto hacia el 9 de septlem 
¡jüjünítiendó carga di rectamente para 
los puei-los de Habana Tampicu, Veracru? 
Para spliCitar cabida," e informes, d i r ig i r , 
sie a su ('onsignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, IR.-Teléfuuo, número 3' 
o y a I t y . 
•RAN OAFI RHSTAURANT 
? «««lailtfatf M M U , bannwXn, «it 
««rvt«l« m ai eart* y Mr «ifeiariM. 
NABITAOIONII 
H í i m p i a s 
Hotel Rcsíauraní Renal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio 
de coenea a bodes los trenes. Garage y 
amién; este úPimjc gratuito para los autos 
WARD LIME 
m m i m m i m i m t i m m m 
de IMew York. 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E DE E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
El grande y magnífico vapor 
C 3 r i ' e a , t f e t l l s 
saildrá de Santander el 18 de septiembre 
de 1920, ad|mitiendo carga, directamente y 
sin transbordo, para 
HABANA MATANZAS, CARDENAS, CIEN-
EUEGOS; SANTIAGO. KINSTONG SANTO 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO. PUERTO COLUMBIA y CARTAGENA 
Los sefiores Oao-gadtores pu-eden di r ig i r 
sus mercanc ías ail cuidado de la Agencia 
para su embarqm^ debiendo sitnarla en 
Santander alrededor de la primera Techo 
indicada. 
l'.ira go t ld t á r cabida y denuis Lnfor̂ iéa 
dillglfse ¿i su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18. 
E L C E N T R O 
— DE — 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especialidao eu vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
Z O T 
Desinfectante más popular y 
que más se vende en España. 
r » A T T T A T 
Encarnada, 30 céntimos kilo. 
CASA FALCONESl—PUERTA ¿ A SIERRA 
DliERIA Y PERFUMERIA 
1 González ? Giri&et 
Especif ices-Drogas - Perf u* 
meria-
Ce pil los de todas ciases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
Calle B lanca , I S - T d é f o n o 4-13 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
a n J o s é , n ú m . 1, d u p l i c a d o 
INGENIEROS CIVILES CO-Carreras de Ciencias; Preparatorio de MEDICINA, 
RREOS, TELEGRAFOS y RADIOTELEGRA FIA. 
Numeroso «profesorado especializado. 
En la úl t ima convocatoria para Te l ég ra fos p resen tó é s t a Academia ONCE alum-
nos, obteniendo OCHO plazas de 3.000 pesetas. 
Laboratorio de aná l i s i s químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. 
LOPE DE VEGA, NUMERO 
— — S A N T A N D E R — — 
WRD LIN£ 
KW YQBH HDD [OBI Hlll SIEIHSBIP 
N e w V o r l< 
Vapores correos americanos de gran porte y marclia 
El ^ a ' ^ t í y magnifico vapojr noitoajneri-
canoi de 14.000 toneladas y 17 IUKÍOS^IC l n . 
dar, nombrado 
saldrá de Santander el 8 de septiembre, 
admitiendo pasajeros de cámara , tercera 
clase y carga genefral, pata el puerto 
Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida pana car-
ga dirigirse a su ConsignaUirio 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono número 37. 
Comalta loa dí»4 r»»\il i 
Maa 7 d« tres j media MIÉ. 
.fe-
EL. RUEBL-O CÁNTABRO 
vwvxaA^a^^vvaa^/w^/vva^A^^ ftvv\'vv\vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv\\vvwwwvv\^^ l*wwvvvvwvwvi 
; o i s s n R v a s 
cy SALAZONES DE PESCADO 
E s p 
r & j a o t o D c i 
^ ! • á u l i • i ' 
e c i a l i d a d e s : 
C a l l e d e U u a 
Ton Mariné, Bonih asalmonado, y sardinas en 
aceite. Hnclios en salazón 
do la C o s a - S ANTENA 
jjoi- piatorescas y enormes somiirillas blá, 
vadas pu el &ue]o. 
La vida en Santoñaj en e] estío; se desli 
za placida, íeüX y económicu,. 
Eíi ta vil la hay hoteles y-fondas capaces 
l>ara albergar á los millonarios y a las g 
teS modestas y hay diversiones honestas 
el Gasino y música a -dlanío eai la pla/a, 
paseo, a la sombra de los árboles al medio 
dia, y por las aceras de San Antonio a 1 
nocbe. 
liste afíO. m á s que nunca, Ja animació 
es exlraordinaria, viéndose las playas con 
riHTidisimas a l a hora del Itaño, lo mism 
la burguesa de San Martín, en plena po 
blaóión; que la ar íMocrát ica 'de Bé r r i a a la 
cual conducen coches automóvíleé. que Éie 
nen barato y cómodo servicio de hora, en 
hora. 
La fiesta de aviación. 
EL VIAJE DE POIRE1 
l 'ara las cuatro de la tarde estaba anun 
ciada la Resta de aviación que había de ce 
Icbrarse en l a espléndida playa de Berr ia 
fiesta mi la que'el notable aviador francés 
.M. Poirel, con tratado al eíecto por la Co_ 
misión de frsn jos del Ayuntamiento santo, 
flés, debía realizajr los anlesgados ejerci-
cios de aviación acrobática que tanta fama 
le han dado. 
Momentos antes de comenzar la fiesta tu_ 
ve ocasión de hablar con el conocido indos 
t r i a l de la, vecina vi l la , don Leoncio V i l l a . 
• ' Í ; IS , quien por la m a ñ a n a y en compañía 
d d sanloñés don Agustín Alonso, había rea 
-Já/.ado e] viaje con Mr. Poiret en el aparato 
COUDBON, de éste, desde Bilbao a Santoña. 
AmaMegneiite se prestó el señor Vinarias 
a í ac i i i i annr datos del viaje aéreo_matüti 
no. Debió emprenderse éste a jas ocho de Ja 
mañana ; pero como el d í a amadecia muy 
implado y con algo de lluvia, fué demo.rán. 
dúfte, hasta quo a las diez y dieciséis minn . 
M-, tlecldiéronsé los exjjédicionarlós a eni. 
prender Ja excursión. 
C.vin,.II/J, rsln sicinio bástanle ri,o|('s|;,,|(1s 
R» yíaifiros por Ja niebla densa que cubría 
eLhomonte y la pertinaz l luvia que habiá 
comenzado a caer algo antes de emprendido 
el viaje. 
La niebla fué causa de que el experto p i . 
loto se viera por tres veces perdido a causa 
de no poder tomar pnnto de mira para 
orientarse, no siendo éste el único inciden, 
te del viaje, pues que a causa de los remo, 
linos de aire y «pozos.-, el aparato hizo un 
viaje bastante irregular, tanto que a su 
llegada a .Santoña, según me manifestó el 
señor Villarlas, el piloto hab ía expuesto a 
Brts compañeros de viaje que no volvería a 
realizar olio en circunstancias parecidas. 
La ilejíada a Santoña, a pesar de todos 
e-i' s i n con ven i en i es, tuvo lagar a las 10,39 
d€ ta m a ñ a n a , habiendo, por tanto, invér . 
tido en el recorrido 23 iminufos, y marcado 
una, marcha aproximada da í>0 a ÍÓO kiló. 
m o tros. 
Eti cuanto a las impresiones que el viaje 
Buhe producido a] señor Vinarias no eran 
ya nuevas, pneslo que este señqjr había rea 
fizado algunos vuelos coa el mismo piloto 
Wi Bilbao, Sin embargo de lo cual, en osla 
(•xnirsióa experimentó algo de miedo—lo 
confesó sinceramente—por musa de las i n . 
esencias ya relatadas. 
En Santoña esperaban a Mr. Poiret y a 
sus acompañantes , el alcalde, varios con. 
cejales y una enn-,me cantidad de público. 
EL APARATÓ 
Se trata de aii biplano mi l i t a r marca 
rOüDRON ron motOT Le Bhnne de RO.mo 
HP. La cabina es capaz para el piloto y dos 
pasajeros. 
LOS VUELOS 
Eran las 4*10 de la tarde cuando Mr. Poi . 
r >t emprendió el primer vuelo, llevando co-
mo pasajero a] alcalde de San toña . don 
León Herrera, y al primer teniente alcalde, 
don Gregorio Villarias. 
Este vuelo, que duró doce minutos, sirvió 
para que el público se diera cuenta de la 
^ •um idad con ,qne el piloto francés maneja 
su aparato. 
Los viajeros bajaron muy complacidos de 
su bnntic,mo del aire, 
A continuación realizó otros vuelos Mr. 
Poiret, hasta ej númoro de once, llevando 
fin toilos, excepto en uno, dos pasajeros, y 
siendo la duración de aquél los de siete a 
diez minutos. 
Los viajeros que en las diferentes vece* 
•subieron con el piloto francés fueron: don 
José Somarriba. don Dionisio Diez Cotorro, 
don ftaiael de la Muerta, don José Lastra, 
do'n Gonzalo Gómez- don Carlos Fons, do-
ñ a Libertad de ]a Torre de López, don Pe. 
dro López, doña Mar ía Colina de 'Hierro , 
don Ensebio Cagigal, don Ignacio Villarias, 
don Gonzalo Quintana, don Eugenio Doa. 
l io y don Gregorio Somarriba. 
Hie dicho que en todos los vuelos, excep. 
to en Uno, acompañaron dos viajeros al 
aviador y en ese uno rea l izó la ascensión 
solo para llevar a cabo sus ejercicios aero 
báticos, siendo este el vuelo de verdaiten-a 
emoción. 
Después de haber alcanzado una altura 
mayor que en los anteriores, aproximada-
mente de 1.000 jnetros, llevó el aparato so. 
bre el monte El Brusco, uno de los que 
cierran l a magn ívea playa de Berria, y 
sobre él ejecutó seis «looping the loop» 
segnidos, y a continuación rizo el rizo por 
¡mero sobre a derecha y después sobre' la 
tres veces tras de lo cual glisó el ala i r i_ 
izquienia. 
A continuación pasó por encima de la 
ya tlevaudo el aparato sobre el mona- Las 
. eñ;is que Cierta pOr el otro lado Ja men 
cionada playa. Ala volvió a realizar dos 
veces el «looping^ rizando nuevamente el 
rizo y gUsando por cuarta vez el aparato. 
No contento con esto volvió sobre El Brus 
co, y desde una altura bastante respetable 
paro el motor y picando muy pronuncia, 
daimente se tiró ráp idamente sobre los es. 
pectadoreé, y cuando se encontraba a po 
co mas de un par de palmos sobre las ca-
bezas de éstos dió motoir, y poniendo en po 
lición norauu ei aparato, recorr ió loua la 
• auyuiu uc ni piu,^ti, nasuci casi n'^pu^i; i-on 
el monte Las cenas, en donue encaornando 
el biplano siüno rapidamenie. Esta ma iúo-
ora lué la que m á s emoción y mayor estu-
por proaujo en el público, que aioioiKirado) 
creyendo, sin duua, que el oescenso deí 
aparato obedecía, m á s que a la voluutau 
dei piloto que experia^nente lo manejaba, 
a un descenso involuntario, empiienuio ve. 
loz carrera, dando pruebas del susto de 
iue es taña poseído. , 
Después <ie todas estas evoluciones en 
• as que invirt ió 25 minutos, aterr izó Mr.' PÓJ 
ret tan magniflcamente como lo hab ía he. 
jho en vuelos anteriores, en medio de una 
atronadora ovación del numeros ís imo p u . 
oíieo-que presenciaba las pruenas. 
IMPRESIONES DE UN l'ASAJEBO 
l odos o casi todos los "que ayer volaron 
;oii Mr . Poiret iealizaJ>an por vez primera 
m viaje aéreo, y eirá natural que en estas 
;ircunstaiicias el repór te r uatase de inqu i . 
•ir las inq)resioiies m á s o menos personales 
que habían experimentado en su -bautismo 
le. aire. 
Tuvo la suerte el repórter de que uno de 
los viajeros fuera, como ya hemos dicho, 
Ion Rafael de la Huerta, cónsul de Méjico 
ii Sanlander, y este señor, con l a aniabi. 
idad proveirbial en la mayor í a de los Id-
os de las Américas latinas, prestóse gus. 
osisimo a comunicar sus iiinpresiones, aun 
pie no era ésta l a primera ascensión que 
cali/.aba en aeroplano. 
Después de encendeir un pit i l lo comenzó 
1 s eño r Huerta, diciendo que al .pr incipio 
del vuelo se siente una pequeña sensación 
de mareo, no experimentándose aquella que 
parecía natural y propia del que se eleva 
en un ascensor, sino que a l perder tierra 
el aparato cree uno encontrarse en el va_ 
ío. Las primeras rachas de aire 1* hacen 
al viajero darse cuenta de que va en un 
aeroplano y entonces la sensación es de 
placidez, hasta que al iniciarse el primer 
viraje se pierde eil punto de mira, hallado 
nconscientemente en el horizonte; entonceív, 
atendiendo a un movinñento del instinto 
le conservación, se busca otro punto de 
i;i!aj l)ien en la t ierra o ya en el nuevo 
ano que el aparato ha puesto ante sí. 
Uno de los momentos en que más profun. 
ía impresión recibe el viajero de un aero-
lano no acos tumbradó aún a las emocio. 
es d d alie, es mando por efech) de peque 
as, y sucesivas rachas de avne el aparato 
arece semejarse a un caballo que al ser 
tirado de la rienda por su jinete se enea., 
bri iara violentamente, y otro mqmento tam 
31éñ de emoción honda es cuando el apa-
ato, marchando norma lmén te , se encuen-
tra repentinamente en un «pozo» y por efec 
0 de la falta de presión en la atmósfera , 
lesciende r áp idamen te algunos metros. En . 
onces cree el viajero que el aeropano ha 
ardido su estabilidad y que el accidente 
„ irremediable. Suerte q"e estas sensacio. 
es son r ap id í s imas v al instante se vuelve 
la placidez de bi normalidad del viaje, 
por último, otro de los momentos en que 
1 pasajero vuelve a experimentar emoción 
es" cuando el piloto corta motor y pica el 
¿ b a r a t o para aterrizar. Aquí vuelve a sen-
tirse otra vez la sensación del accidente 
F.sto es, en síntesis, lo que tan amable, 
mente me manifestó el simpático e Mustrado 
señor cónsul de Méjico. - . TI „ . 
IMPRESIONES DE UNA PASAJERA 
Los vuelos en que Mr. Poiret llevó pasa-
ero los hizo todos sin salirse de la norma-
lad; pero en uno de ellos, en el que iba 
orno pasajera doña María Colina de Hie-
ro vimos cómo rizaba el Fizo y glisaba de 
ala'por dos veces el biplano. Esto sorpren. 
ió al repór ter y fué acicate para que tan 
les de personas que se ihabíaai reumido 
en Ja pa lya de B e r r i a para contemplar 
Jos ettinre Jas que h a b í a (numerosa^ 
Colindres, Liaredo y otros pueblos inme 
diaot , y a ú n d© Saaitander, elmprenidie 
ron pana Ja i d a tales como cocihes, ca 
ello los m i l v e h í c u l o s que antes emplea 
r o n pa ra a ida taíles ¡como codhes, ca 
rros, a uom oviles y charrettes. 
Con el regreso del pueblico de l a fiesta 
de a v i a c i ó n volvió a a d q u i r i r Ja v i l l a san 
t o ñ e s a el aspecto de ex t raord inar ia a n i 
m a o i ó n que h a b í a tenido pocas horas a n 
tes y que contribuye a la nrUlanteiz de lias 
fiestas' que vienen c e l e b r á n d o s e con m a 
tivo de la Patrona, la Virgen del PuertÓ, 
LA VERtíENíAi 
Por la noche nos comunican desde 
Santoña , que en la animación y bri l lan-
tez que era de esperar, se estaba cele 
brando l a ansiada verbena, en ila A l a 
meda,i l i lutoinada esjplendidam^nte Icón 
arcos de l u ^ e léc t r i ca y farol i l los a l a ve 
neciana. 
•El baile ha ' ^S tado ama miad!simo, a s í 
como los fuegos artificiales. 
DESPUES DE U N C R I M E N 
Entierro de la víctima. 
En Santoña^ doaide fué agredido v i l l a 
ñ á m e n t e el domingo el conocido indns 
t r i a l y m u y apreciado vecino de aquella 
vi l la , don Pedro M a r t í n e z , dejó de existir , 
a eonoecuemicia d© l a grav í s imia liesión 
recibida a la u n a de l a madrugada del 
lunes. 
E l entierro realizado ayer a las seis 
de l a tarde, c o n s t i t u y ó u n a imponetnte 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, p a t e n t i z á n d o s e 
con tan triste mot ivo, las numerosas s im 
p a t í a s con que ©1 finado contaba en San 
toña . 
Acompañ ia tnos a l a distinguada f ami l i a 
del finado en el n a t u r a l dolor que en es 
tos momentos l a aflige. 
antander, León, Salamanca, Torrelavega, Reinosa, Llanes, 
/^storga. Ramales, Laredo, Ponferrada y La Bañeza 
Capital: 115.000.00 ele ÍPesetos 
Principales operaciones . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de in terés . 
Depósi tos a 3 meses 2 l i 2 — — 
— a 6 — 3 — -
— a 12 — 3 I i2 — — 
Cuentas corrientes en francos, l ibras, dó la res , liras, marcos. 
Caja de Aborros, 3 por 100 de in te rés . 
Giros, cartas do crédi to , negociac ión de valores, compra y venta dé papel extranjero 
Crédi tos con g a r a n t í a de valores. 
Crédi tos personah s. 
. P r é s t a m o s con g a r a n t í a do m e r c a d e r í a s . 
Cajas de seguridad. 
Depósi to de valores, l ibre «le dorecbos de custodia. 
£L MCMcNTO POLITICO 
E l s e ñ o r L a C i e r v a n o p r e s -
t a r á s u c o o p e r a c i ó n a l G o -
b i e r n o . 
o. 
>nto como la pasajera puso pie en tierra 
se dirigiera a ella con ánimo de averiguar 
s causas del exceso realizado por ej p i lo , 
creyendo que ella, má-s varonil (pie los 
lemás viajeros que ya habían volado, le 
abia indicado a Mr. Poiret la realiza» ion 
; aquellas acrobacias. 
D o ñ a M a r í a CoMna de Hier ro d i jo a s í : 
,̂0 realizaba el viaje con v a l e n t í a , acaso 
con excesiva va l en t í a , sin que esto sea 
inmodestia gy quiizá para probar que aque 
l i a era real o fingida se p e r m i t i ó rea l i 
zar los ejercicios que ustedes han presen 
ciado y entonces r u é cuando m i v a l e n t í a 
flaqueó, y creo que s i n l legar a ponerme 
blanca sen t í u n a s e n s a c i ó n especial, que 
den pudiera oalificarse de miedo. Y o por 
lo menos nunca he sentido o t ra i gua l , 
sin embargo, de l o cual vo lve r í a a rea l i 
zar ahona mismo otro vueo. 
Fuera de este incidente voluntar io , el 
viaje iba sido a g r a d a b i l í s i m o . 
EL D E S F I L E 
Terminados los vuelos, los var ios m i 
IMPOSlCION'nE"LA ME DA 1,1 ¡A DEL SALVAMENTO 
BERO VOLUNTARIO DEMETRIO OJED A 
DE NAUFRAGOS AL BOM 
(Foto. Samot). 
DATO Y LA CÍERVA 
Madrid, 7.—Todos los comentarios versan 
boy acerca de las declaraciones hechas por 
L a Cierva sobre las tarifas ferroviarias. 
Se concede una'importancia extraordina-
i ia a la aetitud del seño r La Cierva, y se 
oree que Dato no pueda resolver el con-
flicto por l a oposición que los ciervistas 
han venido a crear. 
Por de pronto se considera que las cita-
tías declaraciones han destruido toda espe 
; anza de una concent/ración, que es el fíni-
co recurso con que el Gobierno contaba pa-
¡a presentarse a las Cortes. 
I'.l diario «A B C», comentando la situa-
ción, dice: 
"Aunque ©1 telegrama de] sMor La Cier-
va no ha podido sorprender al Gobierno, 
d a r o está que le l ia . producido contrar ié^ 
dad. El señor Datp leyó a sus compañeros 
¡espués del Consejo a í telegrama que le ha 
' i a dirigido el señor La Cierva, y contestó 
on el siguiente despacbo, que también ha 
-ido muy comentado: 
«Conozco su opinión como usted conoce 
la mía , que es diametralmente opuesta a 
su criterio, y conforme el mío a lo que se 
ha hecho en todos los pa íses de Europa. 
Está visto que no es posible que llegue-
::ios a una a rmonía en esta mater ia». • 
Como se vé, no hay que esperar aproxL 
laaeiones ni criterios, y parece ser que en 
l p róx imo Consejo hah rá ya en el asunto 
de las tarifas un acuerdo concreto a base 
de la ponencia que e levará e] ministro de 
Fomento». 
DICE RÜGALLAL 
El conde de Bugallal, cuando recibió esta 
m a ñ a n a a^los periodistas a la hora de eos 
tiunbre, lés habló de la unión de las dos 
fraccione« obreras y de las protestas que 
vienen haciéndose contra las supuestas dtÚ 
portaciones. 
Juzga que estas protestas deben ser el 
resultado de un pa t rón dado de antemano, 
como asi lo demuestra el hecho de que se 
hallen redactadas en forma parecida. 
Con respecto a l a unión de los s indi ia l i s . 
tas y de los socialistas, el conde de BugC 
l la l no solamente lo lamentaba por ]o güe 
significa, sino que de ella deducía conside. 
racione» contra |fa lactitud del señor l.a 
Cierva. 
^ Los ataques del conde de Bugallal al se-
ñor La Cierva fueron clar ís imos. 
Se lamentó del contraste que oírece l a 
unión de Jos enemigos de la dinas t ía y 
del desorden con la desunión de los que 
siendo representantes de elementos conser 
vadores, y, por lo lauto, encargados de dar 
autoridad al Gobierno, se coloquen frente 
a éste en actitud francamente hostil. 
Un periodista le preguntó si se refería a 
¡a actitud adoptada, por el señor La Cieirva 
en contra del aumento de las tarifas ferro-
viarias, y el ministro contestó: 
—A eso me refiero, precisamente, porque 
es el hecho que hoy destaca en la política. 
EN LA PRESIDENCIA 
El señor Dato recibió a los periodistas a 
la hora acostumbrada. 
Comenzó diciendo que le habían visitado 
los señores Dómine y Guadalrfiina. 
Anunció que ha recibido un telegrama del 
comandante del orucero «Beina Regente» 
part ic ipándole su llegada a l puerto de La 
í.uz (Las Palmas). 
Añadió el señor Dato qué había cpijferen 
ciado por teléfono con d m a r q u é s de Lema, 
a (pilen dió cuenta de] Consejo, eelebradn 
anoche en la Presideñcia. 
A su vez el ministro de Estado dijo a! 
P'iesidente que 1.a. fámllia Real éigué sin 
novedad en San Sebast ián. 
Dijo de spués don Eduardo que anoelie 
hab ía cenado en ej Ministerio die la (hierra 
con el vizconde de Eza, el í e n e i a l Epha-
güe y el ministro del Trabajo. 
Manifestó que hoy ha salido el m a r q u é s 
de Villasinda para Roma. 
Se aludió luego a la conducta observada 
por el señor La Cierva, y el p-rrf sidentp.dijo: 
—Veo que ha hecho público el telegrama 
que yo le envié y la contestación que me 
ha remitido. Lo estimo como una contra-
riedad, pero no puiedo detenerme en el ca-
mino emprendido. 
—Debo aguardarse al momento supreíno, 
que es el en que el Gobiotrno ha de peeojL 
ver. 
Yo como gobernante—añadió—tengo que 
luchar y pasar grandes dificultades; pero 
mientras contemos con ]a confianza de la 
Corona, no desertaremos de nuestro puesto. 
Hablando de las tarifas ferroviarias, dijo 
el señor Dato que hay que aguardar, en ja 
seguridad de que el asunto se a r r e g l a r á a 
satisfacción de todos. 
Luego le preguntaron los periodistas si 
tenia noticia del rumor circulado relativo 
a un aeuerdo tomado por las Sociedadef-
obrea-as de declarar l a hueiga general en 
boda la pen ínsu la cuando se aprueben las 
tarifas, y añadieron qu© este acuerdo con-
taba con la. s impat ía de las Cámaras de 
Comercio, cuya actitud ante aquel proble-
ma está bien definida^ 
El señor Dato replicó: 
—Ya he tenido conocimiento de esos ru.. 
mores y tengo la evidencia de que antes de 
producirse en esa o en otra forma, espera-
i .in a conocer las medidas adoptadas por el 
(Gobierno para garanlizar que la SOlúGÍÓn 
que se dé al pleito de las tarifas no produ. 
eirá al teración en el precio de las subsis. 
tencias. 
Por estas razones creo que los elementos 
que se agitan snlirán maníeners ' ' défrtrO do 
la ley, y añn espero que si aJ&Uino bfátaaf 
de producir alteraciones de orden público, 
no logrará su objeto. 
UN TlXKr .RAMA 
El señor Largo Caballero ha recibido es., 
ta m a ñ a n a de Barcelona el siguiente tele, 
grama: 
«A nueslra llegada a Rareelona reitera-
mos eí pacto, acogido- con entusiasmo poi 
las organi/.acionris obreras catalanas. Sa, 
lud para todos». 
Firman el teiegra,ma .Seguí, Quemados y 
Boal. 
EL DIABIO OFICIAL 
Entre las disposiciones que hoy pnblicn 
la «Gaceta», figura l a siguiente: 
DE GUEB.BA.—Decreto creando la catego. 
r í a de snboflciales en los Institutos de Ca. 
rabineros y Guaí'dia c iv i l . 
EN HACIENDA 
El ministro de Hacienda ha recibido un 
telegrama del ministro de Estado fechado 
en San Sebas t ián . 
Dice el mairqués de Lema que el embaja. 
dor español -de P a r í s le comunica que so 
está realizando en Francia la l iquidación 
de varios stocks procedentes de la guerra, 
y le consulta s' se r í a agradable al (jobiea-
no español que durante la semana de fenas 
en San Sebas t ián pudiera ceh'hi ¡irse a ven 
ta de varios au tomóvi les de lujo y de t ra . 
haio procedentes de dichos, stocks. 
Des© luego estos automóvi íes abonar ían 
los derechos arancelarios. 
El aninistro de Hacienda ha contestado 
diciencfo que no hay inconveniente en que 
se realice dicha venja, siempre que, corno 
se ofrece, los au tomóvi les que se coloquen 
satisfagan los correspondientes derechos. 
EL PRORCEMA DE LAS TARIFAS 
Durante toda l a tarde se ha comentado 
La si tuación del. Gobierno, con motivo di 
haberse dicho que se propone elevar las 
tarifas por decreto. 
Se cree que en el primer Consejo que se 
celebre q u e d a r á ultimado este asunto. 
También ha sido, objeto de muchos comen 
torios la actitud del señor La Cierva y las 
declaraoíones que se le artibuyen, soste-
niendo que la elevación de las tarifas p o r 
decreto es anticonstitucional y m á s cuando 
se sabe que el Goibieu-no no convoca a las 
tes poique carece, de m a y o r í a . 
La actitud diei señor La Cierva preopupa 
hondamente al jefe del Góíilérrii^ porque 
cree (pie a q u é l h a r á oposición, llegando a 
i'.s mayores extremos. 
On periódico de ©sta noche dice que puen 
lo ctniienz;i,r;i, la dispersión en é] partido 
liliei'iil-eniise i'Va dur y que. en breve se. OOno 
eer.i la acUtudi resuella, de un e\ minisUrO 
que se separa del seflor Dáto; breyíindose 
que se;i, (-si.- el señor Ortnño. 
EN LA PRESIDENCIA 
Ksra tarde estuvo en su despacho el señor 
Dato, donde recibió la visita del señor A n . 
drade y más tai de la del encargado de Ne. 
gocios Extranjei .s de Alemania. 
DIMISIONES LAMENTADAS 
El ministro de (iracia y Justicia'se lamen 
laba de la (iimisión presentada por el_di_ 
irector general de Prisiones, señor .Díaz Cór 
dob'á, por e| subsecretario y por el director 
de Régisíros, señor Fouruier. 
Agregó que esta lia haciendo trabajos pa-
ra ver si líos mei). ionados señores retiran 
su dimisión. 
ÉL NI I-AO RÉGIMEN DÉ TRIGOS Y HARE 
ÑAS 
El ministro dr Poméúto facilitó hoy a 1<>S. 
peí ir,iiista.s el teyfco de la Real orden sobre 
el nuevo régimen de trigos y hariiias. 
Se esliiblece en la nueva, disposicinn la ü 
ba e cóntratación y circulHcíón de los trigofe, 
Se mantiene por parte de] Gobierno [á i n . 
ti rvención en las fábricas de harinas. 
Sólo sé permitir;! hacer Imrina de trigo, 
vendiéndose, a 82 pesetas. . . 
Duajante jos mases sucesivos la Dirección 
general de A g r i c u l u r á l i jará el precio dé 
las harinas, con arreglo al que tengan los 
trigos. 
Toda"fábr ica que no funcione noinialmen 
te pasara al Ksiado, abonando éste ej 10 pol-
lón de lo que resnlle del impune del capital 
inventariado. 
Leá despei'fectos qiie se adviertan en la 
niaqinuaria serán repuestos por ¡ds | ropleJ 
tai ic-s, sin perjuicio Úss> r - i . sdine^dj^á . . P S 
a responsaJjüidad criminal . 
Los Ayuntamientos son los encargados de 
vigilar la buena fabricación y el pesb del 
pan. 
En los casos dé insuficiencia de trigo se 
liarán incautaciones a nombre del Gobier-
no. 
Se establecerá un nuevo servicio í ron te r i . 
zo, para evitar el contrabando. 
El Estado queda libre de los compromi-
sos cont ra ídos ¡resipecto del suministro de 
abonos químicos, y los superfosfatos que 
están en poder do aquél seríin veiididos_al 
[«recio de tasa. 
I X A CENA 
El exsubsocfetario do Gobe rnac ión s e ñ o r 
Ruano ha invitado a cenar esta noche a los 
señores Dato'conde Bugallal, vizconde^ de 
Eza y actual subsecretario, s eño r Wais. ^ 
Este tomará m a ñ a n a poses ióu d e j s u 
cargo. 
I'NO OI K SUENA 
Está" noche so decía que para la Dirocción 
general de Admin i s t r ac ión local sorá nom-
brado el s eño r Estebe. 
W W V W V V W 
las organizaciones obreras l a batalla 
ia b u r g u e s í a , 
La rgo Caballero, secretario de ^ 
U n i ó n Genera|l de Trabajadores, prosi-
g u i ó , tejiendo la leyenda de las deporta 
ciones> Idúciendo que no solo existen de 
portaciones sino persecuciones. 
Atacó a la (iuardda civH,. asegurando 
que persigue con s e ñ a a los ob*^os. 
E l acto no h a tenido l a limportaheia 
que se le a t r i b u y ó , n i ha correspondido 
. i l a expectac ión que h a b í a despertaldlo 
ESTE NUMERO CONSTA DE SEIS PA. 
GINAS 
E l asanlo de la ü lmoiacen ía 
Pegán nos raaiiifestó ayer el alcalde se-
Ror pereda l'alacio había recibido la visita 
do una CDinisióu du pescadores aconipañ¿i 
da del señor Buján, quieúufi lo hablaron del-
proyecto de ¡a Corporación de rescindir el 
contrato de arriendo do la Almotacenía . 
También le comunicaron que hoy, a'las 
dio/, ce lübrar ían un mit in • n el Pabellón 
N rbón pa rá g r í testar de d|cüb provecto 
de reseisiún y ;i la terniimicjón del acto ha¿ 
r ían entrega de las coiiclusiones al señor 
alcalde. 
Después nos dijo el señor Pereda (pío la 
Comisión do Policía al informar dicho ;isun- 1 
tu lo habla hecho toniendo en cuenta el in-
forme de los letrados municipales. 
S E N E C E S I T A N 
Oficialas, inedias oficialas y apféndSzafc 
dfi sastre y un chico, de 15 a 17 aflÓS^ para 
tienda. 
[informarán en esta adminis t ración. 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o . 
Ls. animación no decae nada en el ele-
gante • centró del SaJdinero, pues a pesar 
\ de lo avanzado de la temporada se vé con-
cur r id í s imo todas las tardes a l a hora de 
la sección de var ie tés y de modo singular 
en el salón de baile, donde los incompara-
bles lioidi son admirados y aplaudidos co^ 
mo el primer día. 
I'asado m a ñ a n a teirmina la graciosa Do. 
ra, l a cordobesita, y .al día siguiente debu-
ta rá Ja afamada y bella canzonetista «Pre . 
ciosiíla». 
La" notable eompañía. del Teatro Lara es. 
tá haciendo una c a m p a ñ a lucidís ima, y el 
teatro se vé lleno todas las noches. 
M a ñ a n a se cejebiará la primera pSatitíée 
de modn, con la preciosa oomefHa de tés 
scTmivs Alvarez Quintero, «Doña Clarines» 
y el gracioso saínete de Ramón Martín, «El 
sexo débil». \ 
En lia taquilla han. empezado a venib :: 
las localidades para esta mat inée, y a juz . 
gar por los pedidos, no quedará localidad 
vacía. 
Donativos para los bom-
beros voluntarios. 
El alcalde do esta ciudad señor Pereda 
Palacio rec ib ió ayer ¿LO líeselas de un anó-
nimo donante con destino al Real Cuerpo 
de Romberos Voluntarios. 
T a m b i é n se recibieron con el mismo des-
tino lóü pesetas donadas por don Isidoro 
del Campo. 
El Consejo do Adminis t rac ión y del Cuer-
po activo del benemér i t o Cuerpo' nos ruega 
demos desde estas coluninas las más expro-
sivas gracias a tan generosos señores . 
la \\m l í i l l d i n 
pone en cóüocímieuto de sus clientes y del 
público en general qué su atigud empleado 
don ISMAEL ARCK GARCIA ha dejado $ 
pertenecer a su serviem con objeto de p ^ 
der ji 'onder con mayor libertad al desaiafíj 
lio de sus négociüfi inii-Ucnlarcs, 
sanlander, .'J de sejiüembin- de 1920. 
. V WVVVVVVVVVVVVAAAAAAA.\WV/\AAAA,AAAAAAAA/VVV^ 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas alases y formas, en OK 
plata, plaqué y níquel, 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMERO «3 
V V V a V V V \ V V V V V V V V V V l A A \ A / W V V \ V W V ^ ^ 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
M u c h o r u i d o y p o -
c a s n u e c e s , 
Madr id , 7.—En la Casa del Pueblo se 
¡había de celebrad hoy u n aoto, a l que 
se haibía concedido g-ran impor tanc ia . 
Conisiistía el acto en u n m i t i n organli 
zado por los socialistas; o sea par Xa 
Unión Genera^ de Trahajialdiores, pa ra 
d a r cuenta del pacto acordado con los 
sindicalistas. 
ILa expectiacíión era enorme, lo rnismo 
que l a concurrencia. 
II'ic¡(!ron uso de la palabra varios ora 
dores. 
Gavera Cor tés justificó el píu-lo y ex 
citó a cuni i i l i r le con lealtad aconsejan 
do a Uidlos que se preparen, pa ra dlar 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A MUJEh 
Ex_prolesor auxil iar de dichas asignatu 
ras en la Facultad de Zaragoza. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E G U E N C I A 
iAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consulta 
de once a una.—Teléfono. 9-71 
VXVVVVVVVVWVVVVVVVVWVVVVWVVVVVV^ 
P E L A Y O QUILARTE 
M • O I 0 0 
vp3clüli5ta en enfemedades de los nlüo¿' 
C O N S U L T A D I O N C I A UNA 
ATARAZANAS. 10, SEGUNDO.—TEL. 6-^ 
W W V W V V W V V V / V V V V V V V V V V V V V V W VVWl , 
Julián Fernandez Dosai. 
. P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D ^ - Ui 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
consulta, de once a una. 
SANTA L U C I A . 3 . — T E L E F O N O 9-80 
Garlos Rodrísuez 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ©i Sa 
-atorio del doctor Madrazo. 
Suspende la consulta de sn domicilio. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAaa^AAAA/VV%AA'VVVV^ 
tardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
\ñ la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de a seis. 
V\AAAa'\AAA<VV\^VVAa^VVXVVVVVVVWVV XA.'V'WV'VVVWW» 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
•-specialista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias 
nsulta de diez a una y de tres a cinco. 
f¿OS D E E S C A L A N T E , 10. I . 0 — T E L . 8-94 
w v w w w w w . vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\wvvv vw* 
Joap'n Lomiiera Camliio. 
• bo^ado.--Procurador de los Tribural^ 
V C L A S C O . 9>.—SANTAS!t»¿I 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALD'ER<5N 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
K e p a r a c i ó n , c a r g a y v e n t a d e a c u m u l a d o r e s 


























G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o ; Hoy mié rco le s , B 
las cinco d é l a tarde- — ' i 
ixvra, i.a eorttouesiia. 
A la« diez de la nocbe, LA KUEHZA DEL MAL. 
T H K D A N S A N T — O R Q U E S T A R O L D I 
F Á B R I C A S : 
I g n a c i o t i l V i l l a r i a s 
. . n t o ñ a , G i j ó n , G u e t a r s a , l a s t e e s 
y S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a 
1 « A r w n r o n r A 
EL. R U E B L O CÁNTABRO 
" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N L A P R O V I N C I A 
L a s f i e s t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a de l P u e r t o eni S a n t o ñ a 
EN UN PUEBLO F E L I Z 
L o s b u s c a d o r e s d e o r o . 
Una vr / más Heanos ido a Santoña , y üna 
vez mas nos hemos encontrado en presen 
de sus mujeres, hennosas y. atJ'ayentes, 
¿e sii clima deliciioso y de su trabajar con 
tinuo e incansable. 
En Santofia, no se ven, como en Bilbao 
If-'en Barcelona, enonnee chinieneíis acusa 
¿oras de su potente industria, sino grandes, 
inmensos almacenes, en cuyos interioras 
cientos de bcynbres y mujeres laboran si 
jenoiícsam^ínVe, jsomo . labejás, i^atfiendo el 
panal de olorosa y rica miel, en la fabri 
^pión de conservas de. toda dase de pes 
Hace algunos años, el vecindario de S;III 
toña, como el de otras \ i l las monlañi sas. 
vi\ni ele la ¡ esca en su mayor parle. E] 
jésto de la población se dedicaba al pe 
|oeño comercio y. la vida t r a n s c u r r í a a}ll 
(anguida y monótona, por no decir mise, 
rabie, sin que el dinero, que acudía a mon 
toues adonde le llamaba el trabajo intenso 
^•fecundo, sonase en sus puertas, 
j Hasta que un dia se descubr ió el filón 
CUMIU en esos terrenos ariscos y salvajes, 
cnbierms de maleza, donde l a naturtdeza, 
ÚII toda su bravia pujanza parece serlo to 
.do, so abre la boca honda de una mina 
de hidla o de un pozo inacabable de pe 
pSleo. 
y comenzó a trabajar la primera fábrica 
de conserva, a la buena de Dios, sin ele 
ttlentos de elaboración, con la torpeza y el 
jpé&ui deque se pono, sien i pie óá lo 
(pie no se sabe si l ia de ser riqueza o ruina 
; ítalia, ya colocada a la cabeza de esa ÜÍ 
duslria., hizo en la bella Genova el merca 
do mundial y a él acudieron los primeros 
producimos íie Santofia, sin idea ni áiiiimó 
lie extender su coiaeircjo, sino con la prisa 
do expeniier cuantos antes lo fabricado pa 
ra no darse la molestia de abrirse caínpo 
en oirás naciones, donde era aventurado 
exportar 
V olísej vado esto por Italia, envió a Santo 
iia sn-- más experimentados fabricantes del 
¿amo, que pronto comenzaron a actuar en 
mayor escala que los santoñeses, iniciando 
a éstos en los sedreios de l a tindustnia, 
marcándoles, necesariamente, el camino a 
seguir para bailar el negocio. 
H - a ^ t T J x x i c 3 i x 
5 E R M 0 DE HUTOJYIÓVILES 
de S A N T O Ñ A a G MVIA 
Q u i r o g a y C o m p . 
S a s t r e r í a 
m i l i t a r y p a i s a n o 
A f m a c é ^ d e P a ñ o s 
SAN'ONA 
Droguería y Perfumería 
— DE 
T o m á s C u e v a s 
E s t a b l e c i m i e n t o d e T e ^ d o s 
8 ACto N A L E S V E X T R A N J E R O S 
Fábrica de Alpargatas 
^antor ía 
Gran surtido on Per fumer ía y especí-
•os Nacionales y Extranjeros'. ' 
I antoRa 
Z A P A T E R I A 
i ^ ^ u ^ d o M a n r i q u e 
ñlíwso m núm. 6 . -5arroña 
^ ^ ' • / . ' d i f i a d lMl contvedonos ala medida 
A 9 ü s t í n C e n a c o r t a 
S Á N T C Ñ A 
r> E 
A B A S C A L Y R O M A N 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n d e v a p o r e s d e c a b o t a j e y p e s c a . 
B I L B A Í N A 
^ S T I I I CEflACORIfl 
Y s»1 inuiiiiuiniii nuevas iiidiisiria.s ¡a\á,s 
IK.'i'leii ioiiadas y se atrevieron los wiln-i 
Gantes a lniscar en Franela y en America 
mercadu |iaia sus productos, con tal l ia 
uilúiad y am-rio que^ poco a puco, el oro 
exiranjero comenzó a invadir l a VtÜ& san 
toñesa como un Pactólo que se des 
oornaia hacia su Ribera, donde las fábri 
cas de salazón y conserva .se habían i asi a 
lado. 
Entonces nació la calentura de l a rique 
za- Se esíudiio el negocio, se ¡depi í^ i-a 
eiaborai ión, se adquiriei-on. m á q u i n a s , y 
cientos de personas solicitaron trabajar en 
las fábiieas, para i-edimirse de las penaJi 
dades del mar las unas, para espantar a 
nnse.ria las otras, para a y u d a r e a ganar el 
süsteiití) las m á s . 
A l a par que la industria crecia la pro-
piedad subía de precio, y hr v i l l a se ensan-
chaba por l á parte de los iinuelles, con al-
macenes y fábricas, y por la parte opuesta 
con viviendas cómodas y confortables. La 
cliarola inservible o el! caseretón medio 
arruinado, que fué cuartel o se utilizaba 
liara encerrar út i les de pesca, adqu i r í an un 
valor desproporcionado con su bechura. La 
casa de vecindad, que antes resultaba una 
bicoca, subía de precio en proporción a Id 
escasez de bahnMaciones- La vida moderna, 
con sus altas y bajas comenzaba a dar .sus 
primeros vagidos. 
Los indianos, mirados antes como diose-
cilios, c ían considerados luego corno p a r á 
sitos entre aquel mundo de trabajadóres 
y a l a par que. comenzaba el tráfico en los 
muelles y en l a población, el vago y el ,meu 
digo, las dos mayores plagas sociales,. se 
alejaban de la vil la, el uno expulsado pol-
los obreros y el otro convertido en iruede. 
i l l a de aquel engranaje enorme, que se 
movía ya contiuuamente, dando vida a la 
industria pesquera. 
Cuando llegó l a gueri'a europea, Santoña, 
comercialjnentc considerada, estaba auna-
da prodigiosamente, tanto que sus íaLrican 
tes, con la caja de muestras debajo- del bra 
zo, pudieron, entrar como conquistadores en 
todo el mundo, acaPaJ"arltlo la producción, 
venciendo sin esfuerzo las competencias 
m á s insostenibles y encarnizadas, triunfan 
do, al fin, merced a su prepa rac ión y ta-
lento comerciales, a su esfuerzo personal, 
que ob ten ía el ga la rdón a que se bah ía 
hecho acreedor. 
Y otra vez corrió, la fiebre del negocio, 
adueñándose d.> todos los san toñeses que, 
realmente, estaban a l margen del asunto. 
confiteros, ferreteros, sastres, vinatero*,-
fondislas, se lanzaron a la conquista del 
dinero.-Quién i ná s quien menos, todos ins. 
talaron una fabriquita o una fabricona, con 
arreglo a sus ahorros. Y subieron los jonia 
les, a la vez que rebajó la ley la jornada 
de trabajo y se necesitaron nuevos traba, 
jadoras, que acudieron de todas partes de 
la provincia, a coadyuvar en el engrande. 
i imicido de tan aobüs ta .industria. Los ca. 
rretillos desaparecierori para siempre ante 
el temor de ser atropellados pos los auto, 
camiones qué recorr ían la vi l la en todas 
diereciones, dejandp ¿u carga en los bar. 
eos o en lós ferrocariiles y se construyeron 
nuevos y enormes pabellones, donde que. 
daron instalabas oficinas espléndidas en 
las que. junio a log inmensos libros de con. 
labilidad, mostraron su» tecladog, mecáni -
cos las elegantes e Impresalndibles m á q u i . 
ña s de escribir... 
• • • 
Hemos vuelto a San toña días pasados y 
nos hemos contagiado de l a enfermedad allí 
reinante. En San toña no se habla más que 
de fábr icas y <t& dinero. En cuanto se He. 
ga a.un girupo, ya en la Plaza de San An . 
tonio a la puerta de un bar, en el Casino 
o en 'una farmacia aunque sea, necesaria-
mente se oye hablar de, ancboas, de fábr i . 
cas de miles de duros, de francos, marcos 
y coronas. Sobre todo, las coronas, tienen 
en San toña tantas simpatías,- que cualquier 
vecino guarda en cartera sus cien m i l y 
pico, esperando a que Austria pueda des. 
arrollar su comercio y con ello mejor;,)- la 
moneda nacional. 
Y usted—nos han dicho—¿qué clase de 
moneda extranjera ha comprado? 
Y nos hemos quedado avergonzados y co-
rridos de no pode?1 contestar sino como po. 
bretes, asegurando, con la mano puesta 
sobre el corazón" y por todos nuestros hijos 
habidos y por veñlr, que mal pod íamos ad 
(piirir monedas exiranjeras sin tenerlas ,lcl 
reino. 
• • • 
Santoña, la vi l la blanca y encantadora, 
con sus divinas mujeres de ojos soñadores 
y cuerpos esbeltos y gentiles, se ha coloca-
do a la cabeza de todos los pueblos monta, 
ñeses por su laboriosidad y entusiasmos, 
y es un vivo ejemplo para su madre, la po. 
bre Santander, l a de hijos apát icos e i n d i , 
ferentes como musulmanes, que ven correr 
el tiempo sobre «ús cabezas sentados a Ja 
vera del camjno por donde "pas^ la cara. 
va ni!, iucpndtf. y reído r^, de los que fian sa. 
hido convertir" Jos minutos en manantial 
'ile de riqueza y de paz. 
llx-ii^nilÑI. CUEVAS 
SANTOÑA EN F I E S T A S 
E l p r o g r a m a d e f e s t e j o s . 
Como todos los años, y .según liemos 
ammeiado oportunamente, Santoñíi cele 
brará estos días magnificas fiestas que lian 
comenzado el domingo liltimo con regatas 
de traineras y ba rqu ía s y cinematógrafo 
público. 
PAILEBOT CON MOTOR PE 700 TONELADAS QUE SE l'.AI l l /AHA CGH Kí. NOM 
BRE DÉ «SOTAVI-i.VK),,, K \ CdNSIiM CCION l-.N I.OS ASTHJ.ERO.S QUE EN SAN 
-TOSA POSEE LA SOCIEDAD «LA COLETA M( ).\T \NESA», DESTINADO A L \ 
NAVECACION DE CAI50TA.IE PARA | . \ Mí SAI \ SnCIEDAD. COMO LO ES EL 
«BARLOVENTO,,. MIXTn DI-. MOTOR DE 1̂ 0 TONELADAS. CoNSTRI IDo POR 
LA MISMA. 
ADEM AS DE LAS CnNS I L I CCK.NES DE LA S( ÍCIEDAD. LEÍ A \ ( < iNS I íil i DOS 
POR ENCARCO DE EMPRESAS Y PARTICI I \ R E S , EN SUS ASTM.LEROS. | . \ 
MOTORA «MUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO.,, LA TRAINERA, CON MOTOR, 
«AUCILLOS», LA CANOA «ISABELITA», LOS X AÍ'ORES PESQUÉROS «MARIA» Y 
«CRISTINA» Y OTRAS EMBARCACIONES 1 •.EOL L-NAS. 
PARA PRESUPUESTOS. FLETAMENTOS, ETC., DIRKILRSE A S E C ERE NTE. 
DON LUIS GOMEZ APARICIO, Í-N LAS OFÍCXNAS DE LA SOCIEDAD, PASEO DE 
PEREDA, NUMERO 17.—SANTANDER. 
Aguas minerales - Colonias, jabones y esencias. 
Pinturas preparadas al aceito y esmalte - Pa-
tentes limpiametales y broche'ría - Barnices. 
D R O G U E R I A : 
Purpurinas y cepi l lor ía - .Muestrario de • O C T D C r i l l i A E T m A 
papeles pintados. TAMBIEN SE HKCIBKN ! F t K l U V tLFA I A 
encargos de PINTURA y KM PA i 'ELADO. —! % w i w i ^ — • n f - t 
tTo.sé ^iLxxtolixx " V"og : e t 
PLAZA DE «AN ANTONIO—SANTOÑA 
L O P E R O Q U E 
M a n z a n é e l o , 16 A N T O N A 
G R A N S A S T R E R I A 
A N G E L L . H U R T A D O 
Ultimas no vodades 
Calle Alfonso XII, 4 S A N T O Ñ A 
HEF.MVfAlVO l l i F T 
Inmenso surtido en licores, coñac DOMKCQ FÜ.\DAI>OH, MARTRI L anis del Mo^o y 
DEL REY, ron NEGRITA, ojón MORALES, Jerez MISA. 
CERVEZAS y toda clase de REFRESCOS HFLADOS, aperitivos AVCIIOAS de la acre-
ditada marca VELA, SALCIUCIIÚ.X, JAMÓX y vinos áuiVéríbres do nuestra propia 
bodega en SAN ASENSIO RIO.IA ALTA. 
Se sirve cafe hecho con el acreditado café tostado E L («ALEO 
Calie de ia Ribera, r úm 20, -SANTOfiA. Teléfoiio 441 
FAimiOA bíT CONSERVAS 
S A L A Z O N E S D E P E S C A I) OS; 
S A N T O Ñ A ( E s p a ñ a ) 
M a n u e l B l a n c o 
S 1 S T P O J V A . 
Almacén de tejidos, ultramarinos, panadería, redes, cer-
cos, boliches, redes para la pesca de anchoa a la malla 
y depósito de raba. 
I a V i l l a rfe C a n t o n a 
N Í C A S Í O Q U I N T A N A 
O r a n ^ n í t i d o d o c a l c o d t ó 
Art ículos de porcelana,' loza y c r i s ta l Daterú, d.. r.H-ina naeicnal y exlnuii.-ra. 
Art ículos de cocina. :Grao surtido en camas de madera y hierro. 
Material olúctrico, bombillas dé li lamcnto metál ico A E C 
HOy, a la.s '.iic/., SG ra niia lí(!S 
ta ivligúuNi éñ liunoi- de la Virgen 
del L u d i o , qüej rumo en am.s atice 
ritmes, saldrá prócísioruiiménip né ia igíe 
sia pai i iiijuial en él Sllilíuusü .'«i-?! •', iég-UJvj 
üei exfjeiytiúsiiiio seuur i|.«rimer uuque de 
Sanioña . y a eon t inuauón , misa'soli-nnic, 
en la que nara el pauegír icu del dia el ora 
dor sagrado doctor Santiago Estebanell. 
A las cuatro de la larde, gran corrida de 
novillos-toros, l id iándose seis de la gana 
dena de Letona, por los afamados diestros 
Emilio 5léndez y Antonio Sánchez, con su-s 
respectivas cuadrillas. 
Desptfes de dicho festejo, la banda del 
regimienio de, Andalucía amenizará la plaza 
de San Amonio, hasta las ocho de la noche 
A las diez, anagnifleos bailes de sociedad; 
en-los salones de la .luventud Aiicsaua y 
so, ¡t'dad Recreativa,, y pviblicos én la pía 
za de San Antonio. 
A laá cuatro de la tarde, se l id ia rán dos 
uoviIlus_torog de b i g a n a d e r í a .de don Ee 
llipe .MontOA-a, que serán estoqueados ¡p|>í 
los ma^ulorcs jipi,. Toinaion parte en la 
corrida del d ía H, y se (-oi-rerán .¿demás 
dos becerros, quw serán eátoquéado^ por 
una i-uadrilla de alicjoiiudos di; esla, |o,;, 
Jidad, /coinpucsla por (los 'j'iVi-ncs ¡Maleo 
Ajlonso VeJIa, Federico de] Lasli l lo Jo&é 
Mániiel dé la Las'ra, y Ciríaco Oóméa, 
\'.\ produ.lo de esla novillada, seca dos 
i i nado a lia Asociación dé la Caridad. 
A las diez de la noche, se-mula VCiiiena 
del ^ué r tp , en el nüsnio sitio y condiciones 
de la ' anterior, quemándose una bonita co 
lección de fuegos artiflciales. terminando 
coii una emocionante Iraca. 
Será amenizada dicha verbena en la miis 
n í a íorma que la anterior. 
pifia 10 y I ' .—A las ocho'de la noche, 
funciones de cinematógrafo público en la 
plaza indicada, y de nueve y media a once 
y media, conciertos musicales en el paseo 
de San Antonio, 
Dia 12—A las diez, concurso de bolos a 
1-asabolo y emboque,, en el que se adjudi 
cai-áu diferentes premios en inetáilco. 
De cinco y media n seis y media, con 
curso iinusical en el paseo de Pereda. 
De nueve y media a.doce, verbena en la 
Mla/a de San Antonio, (pie t e rminará eon 
una gran retreta.-
Observaciones.—El Ayiniianiienlo. din an 
le el per íodo de fiestas; íacllil-ará bonos de 
pan y earne ¡| los pohrcs de ja. vil la, de 
cuyo -i-ipaiio (iia.dara eu.oar«^djá la Aso 
tiaclóii de la Caridad. 
Se adjudi iaian premios de láO, 75 y SO 
pesetas ia los puestos que en las yerl'euls 
de la Alámeda se liallen mejor inslalados, 
a jnieio del Jiíradoi para p¿dér ^d ju i lkar 
los tres premios necesaiio nUé liava, por 
menos, cñat ro puesto^, 
Durante la ce|ehr«ct.-.ií de estos festei|; 
se elevara upa var'iada colección de pío 
bos grtuesf.-s y <dra de fuegos japones^ 
dr día, eon \ ai ieilad de Sorpresas y-se que 
mar.-'m bpni lás colocc'oaes de fuegos &6u4 
ticos en las noches de las verbenas, que se 
celebraran en la Alameda-
mujei^es los elaibonan para su venta e ¿ el 
mercado mund ia l . 
E n este r amo no puede decirse que una 
Casa sea superior, a otra; todas laboran 
por su provecho y el dje S a n t o ñ a con el 
mismo tesón , alhínco y des in t e r é s , compi 
tiendo en precios y en caliklad con todas 
las de E s p a ñ a y el Extranjero, abaratan 
do, cuidando y refinajndo la fab r i cac ión 
i iasta eíl pun to de hacer toda ccumpeton 
cia con ellas verdaderamente imposible 
Kepasani estos nombres, estas fedias, es 
tos dato, y ved cómo ello lo expresan me 
j o r de lo que nosotros p u d i é r a m o s decir 
por muchu que p u s i é r a m o s de n i m s l i u 
parte. 
La fábriiea de ta SEÑORA VIUDA. D E 
CARLOS A L B O se í u u d o m 1830 y se de 
dicó y sigue -dedicándose a la conserva y 
s a l a z ó n de toda clase de pesoado. Cuenta 
con u n n ú m e r o de operarios, mujeres y 
hombres, que se aproximan a cinco péqa 
tenares, y produce diariamente la enor 
me suma de cien m i l latas. Tiene f á b r i 
cas, a d e m á s jdie l a que nos ocupamos, en 
C'anda^, L a lArena ' ( C u r i á i s ) , Coruiua, 
Bermeo y V i ^ y exporta a^las cinco par 
bés del mundo. 
L a de F E R N A N D E Z Y BLANCO se fun 
-dó en 1907, i n s t a l á n d o s e en las calles de 
E g u i l i o r y General Salinas. Se dedica a 
la sa l azón y conservas Ide todas clase de 
pescado y exporta a toda E s p a ñ a y al K.v 
t ranjero con éxi to creciente. GUeáta ' on 
g r a n cantidad de empleados y sus prodne-
tos son de excelentio reputuclóm. 
«LA FLORA», D E LA VIUDA DE J O S E 
D E LA F R A G U A , hace en grande escala 
Ja conserva s a l a z ó n y escabeche de' pesca 
dos. Posee amplios y ventilados aluuicc 
nes; tiene una g r a n maqu ina r i a moder 
ha y vende con u n c réd i to envidiable a 
E s p a ñ a y el Extranjero . F ü ó fundada es 
ta Casa on 1870 y e s t á m a g n í l i c a m e n t e 
instalalda en l a cialle del General Salinas, 
L a i d e " A r P O N T E C 0 R B O L I es la casa 
m á s impor tan te de Nápo le s : sus t ráf icos 
son icn lanas, bacalaoj s a l a z ó n , sulfato de 
cobre, arenques y muchos m á s a r t í c u l o s 
H e r r e r í a S i s n i e g a 
SANTOÑA INDUSTRIAL 
G r a n d e y p e q u e ñ o 
c o m e r c i o . 
S a n t o ñ a h a llegado a ser, merced a su 
ún ico esfuerzo, oomo una p o b l a c i ó n i n 
dus t r i a l de pr imer orden. Todo lo que sig 
niflea i ndus t r i a y comercio tiene al l í su 
m á s a i ta repíxfs^ntación. Hay en ella, 
en sus calles principales, espléndildós co 
more ios y l a indus t r i a se extiemde por 
todu la vi l la , haciendo de és ta un empo 
l i o de riqueza. 
E n S a n t o ñ a hay det odo. U n capitai is 
ta aimigo nuestro, que h a viajado por 
todos los coutimentes y que aluorU vera 
nea en La industr iosa v i l l a nos respon 
d ía hace poco a u n a pregunta que le h i 
cimos sobre su probable cansancio, dadw 
su conocida mameira de v i v i r , que a l l í te 
n ía todo cuanto necesitaba, viérudose siem 
pre satisfeho su m á s exigente deseo. 
—Aquí tengo c h a m p á n y toda clase ú e 
exquisitos vinos; sabrostis manjares, a i 
re puro , diversiones y v ida regalaxla y 
c ó m o d a . No se puede pedir m á s . Y ten ia 
razón . 
F i g u r a n d o en p r i m e r ténnino> como el 
a i r ó n m á s al to de l a inldustria santoñe&a, 
es tá l a f a b r i c a c i ó n e s p l é n d i d a y m a g n í 
fica—desarrollada en t a l forma que no 
hay en Europa quien l a mejore—de sa 
lazón, conserva y escabeche de pescado. 
Las ramificaciones de esa i n d u s t r i a a l 
canzan a l a v i l l a en su tota l idad; de ella 
viven m á s de tres i n i l fami l ias de t r a 
bajadoreie, (jue( sonj Hosl inefloresl opera 
aios en ese g é n e r o qu© puedan encooitrar 
se. L a anuhoa, el nelanzon, el bonito, el 
calamar, l a angula , l a s a r d i n ^ etc., son 
conservas que no mejora nadie po r su 
esmerada confección po r l a pureza con 
que sel fabr ican, (poir ¡lia limpieiza y el 
gusto couque las manos Ide loa cientos de 
Gran Pe luquer ía 
M a r c i a l M a r t í n e z 
SKI; V ICIO HHJI IÓNICO 
Y BSid ERA I ) " 
Me nza necio 
(l'.ajo del Telégrafo) 
Consignatario 
T e l é f o n o 4 0 8 
de buques 
E m i l i o V i l l a 
C o n s t r a t i s t a d e o b r a s 
Almacén de materiales 
de construcción 
S A N T O Ñ A • 
Subdelegación de Farmacia 
fnriqueSteva d e l a t a 
C a l l e d e l H a r o 
DE L A 
ÍIUDi DE M. Mi 
E S P E C I A L I D A D E S 
F A R M A C É U T I C A S 
C a l l e C a g i g a l ^ 
111 um m 
Carpintería y serrería mecá-
nica -:- Construcción de en-
vases para conservas y sa-
lazón :-: Almacén de maderas 
serrín y virutillas — 
S e e n c a r g a d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e a l b a ñ i l e r í a p o r a d m i n i s t r a c i ó n o c o n t r a t o 
Cal hidráu'lca de los señores Corta y Compañía, de Zumaya )( Cementos "Portland" )( Yesos, azulejos )( 
Listones para cielo rasos )( Ladrillos refractarios X Inodoros )( Teja y ladrillo )( Sifones )( Tuberías de 
barro, gres y cemento del país )( Mosaicos )( Piedras fregaderas y demás artículos para construcción. 
t r i t ó n - o - T e l é f o n o 4 4 4 . - g ^ « A . l S r T O f T 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
Tiene esa Sociedad italiana una fá 
í)íúca dé jiDunición y en España la indus 
1i ia de síLlazon, desde hace quince años, 
con fiibricas- en vSantoña, Santanlder Gas 
he- Uivliiaies, San Viceuite de Ja Barque 
r a , Ondárroa ¡y Colindres, representadas 
]jor Joeé Oliveri. 
La de SOBRINO DE JOSE ARRONTE, 
fimdaila $fi 1«70, una de las más anliguas 
de Santoña^ trabaja la salazón, cdnserva y 
r;,),,., lie en gmndcs y aireados locqies, 
iun inin-lios ex|)o/-iisinios obreros, que dan 
abso-lula uarantía a los productos de es 
tu importante Casa. Exporta a todo el 
mundo, siendo conocidísimas sus conser 
vas en todas las plazas. Tiene su insta 
lación en la calle Idiel Duque de Santoña. 
«LA CANTABRICA» (S. A.) Cuenta asi 
mismo con enorme número de obreros y 
uinplios y ventilados almacenes. Se de 
díéa a las Conservas y salazones de pes 
'mi os vn todas la» ananfestaciones de es 
la iiii|inH;i.nte ándustria, siendo sus pro 
idiuctos sobfadamonte sonocidos en el 
munido. Sus fábricas más importaaites es 
lán establiecidas en Santoña y Llanes. 
LA DE HERRERIA Y AiLONSO fabrica 
ta ron.sí'irva de log más selectos pescados 
1 CantábricQí exiKu-lándose su jnarca 
eomo una de bus mejores, y gracias al 
<aii(líido y esntercj de sus itro])ict.arios, 
une mu cesaai Idie laborar por el mejora 
naentó de su industria. Tiene fábricas en 
Santoña y Colindres, y actuaUnente mon 
fu una mueva en San Vicente de kt Bar 
quíua. L a Juan de la Cosa, de Jos seño-
res Guerrero y Colas tiene apenas dos 
años de existencia y írabaja para. Espa-
ña y América en una proporción enorme 
«LA TERESITA», DE VALLE Y COM 
PAÑI A también produce conservas de 
pescados esn gran cantidad,, cspecialmeai 
te en ia anchoa y en la salazón. 
LA DE JUAN VELA, fundada hace 
vediMicinco años en Ja calle de la Ribo-
na, y en ía que trabajan más de doscien 
tos obrerosj es otra importante Casa que 
trabaja la conserva, salazón y escabeche 
de toda clase de pescados. L a Gasa Vela 
exporta en grandes cantidades al Extran 
jero y a nuestra Nación, sienldo su eti 
queta la garantía más sólida de su fa 
bricación. 
«LA MARUGA» es oirá importantísima 
industria conservera, ciu(ya «(specialüdad 
oonsisic en íijetes de anchoas aromafiiy.a-
dos con a]jcapai7as y sardinas en aceite 
puro de oliva. Tiem! fábricas en Sanoña 
y í-lanes, Riliadi-n y Sanlander. 
«LA HISPAN I A», DE QUIROS Y 
GOMPAiÑIA, se dedica cisiuusmo a la-fa 
l.ric;ii-ii'.ii <le i-()|ji|sNi-\'0.s y salazones de 
jn-scudo, contaodó para ello con• personal 
apto. Su exportación es yeî daderamente 
enorme. 
«LA GENEROSA», también trabaja en 
gran escala esta fabricación. 
«LA SOLEDAD», fábrica de conservas 
y salazones idc pescado de Bernardo Co 
lado^ se ha impuesto por la*ibondad de su 
jním-a, qne hoy es unía de das más soláci 
tadas del público. 
Otra fábrica (de gran importancia es la 
ya famosa de VILLA RIAS, conocida en 
todas partes, que como las anterioraien 
le citadas, se dedica a la fabricación»y 
exportación de salagones, conservas y es 
cabeciles de pescado, compitiendo venta 
josamente con Jas más principales Üe 
Francia e Italia. Su marca de los «Tres 
¿'cees», publiciula en todos los periódi 
feos del mundo, es generalmente conocí 
da y aceptada como una de las mejores 
fabricaciones ¿te e.<ta clase. 
l'.niae las ÍIIIHUIICI-MS Clasas ccanercia. 
les que se hacen lacreedoras a un recuerdo' 
en esta revisión de valores, figura en pri 
mer término Ja de DON MANUEL BLAN 
CO, situada en Ja esquina de la calle de 
Santander y Alfonso XIII , con Sucursal 
en la de Rentería Reyes. Como en esos 
grandes almacenes, que son orgullo de 
Barcelona, Madrid y Bilbao, en la Casa 
Manuel Blanco se encuenüra de todo en 
magníficas clases y en precios sin com 
petencia.. L a Casa Manuel Blanco vende 
ultramarinos, redes dé pesca, pan exqui 
sitamente elaborado en su tahona, mo 
.Vida por la electricidad, tejidos ingleses 
y del Reino, trajea a medida, para lo 
que cuenta con una sastrería modelo y 
muchas cosas ihás. Esta Casa fué funda 
da el año 1846 y suministra viwres al 
Penal y a la guarnición. 
Del BANCO MERCANTIL no podemos de. 
Ciir nada que no baya sido dicho poj todos 
los que le conocen. Su funcionamiento se-
rio y regulado acredita el sólido talento 
de-sus directores. Kuridado en d año 1899, 
ha consolidado su crédito y lia e.viendido 
enormemente su radio de acción. 
La sucursal de Santoña. íes hoy florccien_ 
te y su nombre es la mejor garantía que se 
puede 'Ofrerer. Su director, don José María 
Vázquez, no descansa un memento en su 
trabajo abrumador, atendiendo a todo el 
mundo, afanándose por complacer a todos, 
poniendo el nombre clej Banco Mercantil a 
la altura que se merece, por su sólida ga. 
ranti'a y lo fructífera de su labor. 
Otro negocio importantísimo es el que 
gira bajo la razón social de l . I1KHHKHIA 
&SNIEGA, industrial de gran inteligencia 
y amabilidad, que ba sabido óólOcar su ca-
sa a la altura de las más inipoH.anlcs de 
España. Se encarga de toda clase de Ira,, 
bajos de albañilería, por administración- y 
contrata, y sigutendo las corrientes modep. 
ñas, tiene asegurados a sus obreros de, ios 
accidentes del trabajo. Vende cal bidráu-
lica, cementos, yesos, ¡izulejon, listones 
para cíelos rasos, ladrillos refráctanos, ino 
doros, teja y ladrillo, sifones, tubería de 
barro gres, y mosaicos, ipaedras, fregaderas 
y demás artículos para la construcción. 
La droguería y perfumería d̂e ,ápn> JOSE' 
ANTOLIN VEGA, instalada en ía Plaza de 
San Antonio, trabaja en grande escala las 
aguas mineralas, jabones y esencias, platii 
ras preparadas al aceite y al esmalte y lo-
dos cuantos artículos pertenecen al nuno, a 
precios que no admiten competencia. 
Los SEÑOBES QUIROGA Y COMPAÑIA 
ban instalado un magnífico servicio de au. 
íomóviles de (lama a Santoña, que es el 
más favorecido pur el publicó. 
La carpintería y serrería mecánica dé 
DON ANGEL LAVIN C.ACK.AI. se dedica, 
especiatmente. a ta construí l i'-n de ehváse$ 
para conservas y salazón. 
Bajo el título de LA VILLA DE SAN IOSA, 
está establecida -eiu la Plaza de San Auto, 
nio una magnífica casa de atículos de por 
celaría, loza y cristal, hatería de cocina 
nacional y extranjera, camas de hierro y 
material eléctrico, propiedad de don Nii a_ 
sio Quintana. Este comercio, que landpien 
ttenei uu gran surtido de calzado, es eí más 
favorecido por el público. 
Enti-é los contratistas de obras que más 
trabajan en Santoña, figura don EMILIO 
VILLA, que posee un almacén completo de 
materiales de construcción. 
Otra droguería importante es la de- DON 
de su dueño, DON MARCIAL MARTINEZ, 
es ía instalada en la calle de Manzanedo, 
(bajos del Telégrafo) en la cual encuentra 
siempre el público un servicio higiénico y 
esmerado. 
• La imprenta y Mhreiría más favorecidas 
por el público sanbmós, son las de DON 
LOPE ROQUE, que trabajan en la calle de 
Manzanedo, númern 16. 
En la farmacia del SE5ÍOR STEVA DE LA 
VEGA, abierta en la calle del Haro, se ex_ 
penden los úlUjinos productos farmacéuti-
COS. s 
DON ANTONIO DE LA LASTRA posee en 
la calle Alfonso XIII un importante está, 
blccirniiento de lejádos nacionales y extran-
jeros y una gran fábrica de alpargatas, 
que vende en todos los pueblos de la pen-
ínsula. 
Entre ]as más importantes casas de te-
jidos nacionales y extranjeros instaladas 
e,n Santoña^ ll̂ in a h, de DON REDRO QIUN 
TANA EONTAGIH), fundada en Irti-.:?, y (pie 
continúa siendo |a rnás favnrecjda del pú-
blico. Tiene precio fijo marcado. 
Aún .queda en la villa mucho comercio 
de gran ímportaDcia; pero no podernos ex-
tehdernqs más, poir haber ocupado esta re. 
lación un espacio más extenso del que dis-
poníamos para la, información de las fli&s 




C O N S E R V A S Y S A L A Z Q N E S 
D E P E S C A D O S 
SANTOÑA-COLINDRES. 
SAN VICENTE OE LA BARQUERA 
ENRIQUE CRESPO, que se dedica en -van 
escata a este género de coiiuercio. En ella 
encuentra j3l público un surtido completo 
de productos nacionales y extranjeros, quí. 
micos y farmacéuticos. 
. Todos los elegantes de Santoña y no po. 
eos de la capital se visten en las inagnífL 
cas sastrerías santoñesas (Je DON CARLOS 
PEREDA, establecida en la calle del Haro, 
6, de DON PARLO HURTADO, abierta en la 
Plaza de San Antonio, y la de DON ANGEL 
L. HURTADO, de la calle de Alfonso XIII, 
número 4, por «er en ellas donde se en. 
cuentran las úUimas nosedades y los me. 
jores géneros del j>ais y extranjeros. 
En la callé del Cagigal, número 4, está es 
lahiecidaja peluquería de DON PRUDEN-
CIO DE SANTIAGO, con todo el confort, e 
Idgiene que puede exigir el más delicado 
cliente." 
LOg bares más concurridos de Santoña 
son los de LOS RIOJANOS y DON AGUSTIN 
CENACORTA. En ambos se expenden be. 
bidas finas y vinos de las mejores marcas. 
La droguería y perfumería de DON TO. 
MAS CUEVAS es, seguramente, una, de las 
más favorecidas por el público. 
La aristooracia santoñesa se calza en la 
zapatería de.DON FACUNDO MANRIQUE, 
cuya especialidad está en las confecciones 
a la medida. • 
Otra peluquería popular por la simpatía 
i n A . h 
La ••rrMpanifcrula 
HMBkra tfal útrmatmr. 
palitlaa y l i t a ran» F A B R I C A S : 
^ s n t o ñ a ( S a n t a n d e r ) , L l a n o s (Asturias] 
Rivadeseíl la, B e r m e o (Vizcaya) 
H I J O S D E J O S E D E L A F R A G U A 
SANTOÑA (SAfVíTAlN4D£R) 
ÍSPÉGTÓ EXTERIOR DE LA IMPORTANTE FARRICA DE CONSERVAS DE PESCA 
DOS DE D1TTA A PONTECORBOLI, EN SANTOÑA. pt. Samot. 
P e l u q u e r í a 
d e - = -
C a le do CAGIGAL, 4 
= S A N T O Ñ A = 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
s p o 
S u r t i d o c o m p l e t o - P r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r o s q u í m i c o s y f a r m a c é u t i c o s . 
A L M A C É N deviNos p e d r 0 M a r t í n e z 
C a l l e M a r q u é s d e R o b r e r o : S a n t o ñ a 
C a r l o s 
S A S T R E R I A 
P e r e d a 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
C a l l e del H a r o , 6 S A N T O Ñ A 
T e j i d o s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s 
GASA Fl'NDADA EN 1863 
RreoiO fijo m a r c a d o 
P e d r o < Q u i n t a a l ^ o i i t a g i x d 
C a g i g a l , n ú m . 1 . S a n t o ñ a 
S o b r i n o d e J o s é i r r o n t e 
F á b r i c a de C o n s e r v a s 
y S a l a z o n e s de P e s c a d o s 
S a n t o ñ a (España) 
C o n s e r v a s de P e s c a d o s I T D o 






r.ermoo (Vizeaya). J 
Vígo ((!alicia). 
P r o d u c c i ó n d iar ia: 1 5 0 . 0 0 0 latas de diferentes 





C o n s e r v a s y s a l a z o n e s ^ d e 
p e s c a d o s . 







A VUELA PLUMA 
A l g o d e l o q u e e s 
S a n t o ñ a . 
Va heroog reílejmlo en ota-os lugares de 
éste HÚJIHM-O Jo que- €s Suntuña en lo refe-
rente a ta industria pesquera y al veraneo. 
Fáltanos, sin embargo, apuntar otros 
aspectos de la vida de Santoña, que hablan 
muy alto- de su enorme importancia. 
Santoña, en su aspecto militar, figura al 
igual de las mayores capitales españolas, 
ya que cuenta, en su guarnición, con dos 
regianientos de Infanteria y Artillería p« 
sada de campaña, que dan un gran contin 
gonte de pobjacimi a la villa a la par que 
una vida segura a gran parte de su co 
merdo. 
Kn lo que se refiere a enseñanza, cuenta 
con la Institución Manzanedo y numerosOvS 
colegios, donde esfuiiian cientos de niños 
de todiis partes de la Pénínsula. 
l'ai'a servicios de comunicación con la« 
Pfpíyíueáas de Santander y Vizcaya, tiene 
los vapores «Zarcetas», (pie salen de Treto, 
y automóviles que lo hacen de'Gama, en 
combinación con todos los trenes. 
I'MCU le falta, pues, a Santoña para co 
ilear.sé nm las |jol»la.cioiio.s más'importan 
tigé dél lilnral Cantábrico. Para comenzar 
esta obla, el Ayuniainiciilo, al ¡inundo de 
su digno alcaide don León Herrera, se 
p^épeupá 3a|ea>Mim€nte[ SeB y'Abasieciniien, 
lo de a^uas y ya lleva muy udclanladns 
log tral«iijio¡s (ciican̂ inadiois ¡a (íidcjuirir leí 
n ian.fi n t i al necesario. 
Dando ejemplo a otrofe, jAyuntainientos 
nacionales, trata también' de amparar la 
fundación de una cooperativa eléctrica y 
la creación más tarde del tranvía eléctrico 
a (laiina, con lo cual se aseguraría no sólo 
la vida de Santoña en su grado máximo, 
sino la de ios pintorescos pueblos del re 
corrido. 
Tambiién ta'abaja actiiivamente para que 
den comienzo las obras del ferrocarril de 
Santoña a Gama, necesatóndosp urgente 
mente lia terminación de la carretera de 
la villa a Cicecpo. 
Asimismo no tardará mucho en cojinen 
zar ol dragadn de la barra del puerto $8 
dadcraiiirñle magnífico y que. sólo esm 
paira alcanzar su mayor desarrollo eseílj 
g&io (|ue no ha de ser costogt), por imuir 
se de un fondo lolalmento arenisco. 
La ampliación «le la. clánsena, efue 
enónne importancia por la iininsirm \$ 
quera y por los barcos que alji Hegín jl 
todos los puertos del Gantábricu, es m 
obra que lia de hacerse en breve, gracia? 
al deseo de todos los santoñeses. La obrí 
sería fácil y barata, aprovechando el muro 
Norte del actual y construyendo otro QU« 
pudiera partir de la carretera de .Santoña 
a Cicero, levantándole hacia el Sur. 
A vuela pluma, y sin conocer a fondo i» 
preciosa villa, no pretendemos acerlar 1* 
ñámente, pero estamos seguros de í"6 . 
tas son las obras ¡más lilmporíantós qUJ 
han de acojmeterse en Santoña, con las ci» 
les, y los elementos que ahora posee, $M 
antes de muchos años, un pueblo '1"° ^ 
ñirá con todo los da la 'Montuna. ® | 
pelea en lo referente a industria, trj 
c imi)ortancia comercial. 
SANTOÑA ESTIVAL 
D e l i c i o s o v e r a n e a 
Hace ya, algunus ofiOs que 
lM»li(|iicHniiî  jd î Norttí de I-̂ paíto 
püésto dé moda el veraneo en Safllote-jj 
Y los veraneantes tienen razó.ñ. Mf« 
yas fumosas, como ()[ Sardinero y 
cha exigen cuantiosos ga&tos y '' '̂ ' 
peor,aún, vestir a la última y andar. 
P'e de. prisa y cori-iendo si se quiere r : 
d i r a los centros donde se reúne las001 
aristocrática. 
Santoña, pues, tiene sobre San ŝ  
y Santander enorme ventaja para las*̂  
sonas que sacrifican lo suyo y los «t! 
cris» a su ciuiosidad. ^ 
Pura ir a la playa no necesitan V» ̂  
neaates ponerse de punta en WaIlC jĵ  do 
que les sobra con su trajecito sm.ri$s. 
mañana y las frescas y cómodas w 
tas- jjjn'' 
Y en San Martín o en Berria fo^Jioa 
mados grupos sentados en la arenfr^pa 
cestos, ai sol o resguardados de 
en imifî  
A L M A C E N E S B B B - J ¿ | | y | [ RIBALAYGUA ' S a n F r a n c i s c o , 1 0 y O . - S a n t a n d e r 
( C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 ) 
Novedades-:-Confecciones. 
Lencería -:- Alfombras. 
Tapices •;• Hules. 
Ropa blanca fina-i-Equipos para novia 
'e sepüej 
ireciamer 
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l i c í 
LLAND AMERICA UNE 
S E 2 V I C I O C U J I I S T C E T Í A L 
Desde Santander a los puertos de 
Cuba; Méxicoj Estados Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VERACRUZ, TAMPICO V NUEVA ORLEANS 
VAI'nn M A A S D I J K , S.'VLDRA D E SANTANDER, E l , 30 D E S E P T I E M B R E . 
P a r a Montevideo, Buenos Aires y Rosario de Santa Fe 
¡VAPOR M I R A C H , S A L D R A DE S A N T A N D E R E L 10 D E S E P T I E M B R E . 
VAI'dK ZAANDIJK, S.'VLDRA D E S A N T A N D E R , E L 8 D E O C T U B R E , 
admitiendo ca rga a fletes reduc idos y s in transbordos. ' • , 
NOTA—Es tos vapores a d m i t e n c a r g a con transbordo en Habana , p a r a los siguien 
tes puertos de l a I s l a de Cuba: San t i ago de Cuba, Cienfuegos, Manzani l lo . G u a n t á n a -
mo, Puerto Padre , B a ñ e s , V i t a j Casi lda , T u n a s de Zaza, Júcaro , S a n t a Cruz del Sur , 
Nuevitas, G i t e r a , Chapa r r a , Ñ i p e y Baracoa. 
K p a r a ' s o l i c i t a r i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su Consignatario en S A N T A N D E R y 
GIJON. 
Don F r a n c i s c o G a r c ' a . - T e l é f o n o 3 3 5 . - W a d R á s , n ú m . 3 p r i n c i p a l 
Sociedad HulleraEspañola.-Barcelona 
Consumlde por l a s C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me 
dina del Caippo a Z a m o r a y Orense a ^igo, de S a l a m a n c a a l a frontera portugue 
sa y otras E m p r e s a s de ferrocarri les y V a n v í a s de vapor, M a r i n a de guerra y A i 
señales del Estado, C o m p a c t a TrasatlAnt ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , &« 
clónales y ex tranjera» . Declarados i i m ü a r e a a l Cardlff por el almirantazgo porta 
gafe-
Carbones de v a p o r . — M e n ü i u „ para f r a g u a » . — A g l o o m e r a d o * . — C o i p a r a H*oa m t 
it lúrgicos y d o m é s t i c o a 
Háganse los pedidos a l a 
Sodedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete. Aflloni' 
XII , 10—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijois de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON Y AVI 
L E S , agentes de la^Sociedad Hul lera Españo la .—VALENCIA, dou^Rafael T o r a l . 
Para otros Informes y precios dirigiese a las oflcinaa de l a 
S o o i e d e i G l H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Hechados por las manos delicadas do la madre CURAfó L O S E S C O C I D O S 
D E L O S NIÑOS y refrescan, dando bieaeatar a eu piei deiieada. 
Son los más sanos y puros para el cutis, ideaiea para después dei baño, 
Evitan el mal olor del sudor. No tienen rival para después do afeitarse, 
Es baisámico, purísimo y 
tiene si pesfumo 
distinguidd, esa ia 
fragancia ÍÍG ÍEÜ ÜÓÍOÜ 
iiaturaios más oiorosau 
> 
v c u i d ó cutis as Zas 
eoi tc.auras con 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
l a ^ 
í l l a s i 
18, 
mp1 
Servicio measuaJ, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Goruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haibana para 
CoriiñíK, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, saJiendo de Barrceiona, de Valencia, de Malaga y de 
Cádiz, para Las Padmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Hico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Cluayra, Puer 
^ Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
e 7, para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A Ú E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón , Goruña y Vi-
8?. para Río Janeiro, Santos* Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
J^je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
tañarlas, Vigo, Goruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
, j ..--nciu mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de 
y"a,z» para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
Duetíos de. Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
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dei Gant -» e pec3TaleS (le los Puertos del Mediterráneo a INCW Y o r k , p u e r t o s ! 
ÜO fí 00 a W York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas1 
™l njas y se anunciará!^ oportunamente en cada viaje. 
fieros vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
( , a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado 
w ha acreditado en su jlilatadlo servicio, 
iodos ios vapores tienen telegrafía sin hi os. 
<lel m n n H ^ 1 se.admité carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
mundo, servidos por líneas regulares. ^ J 1 
I tase le Imn 
\ c r e c e r m a r a v i U o s a m é n t e n o r n n ^ J ^ Cabe,za' lmplde l a c a í d a d d61 » 1° h i 
j a s c o s de B.50. 4 50 T A n p o í ? 8 ?6s truye ^ caspa que ataca a l a ra íz , por Li 
i s t v i n d « •r, « l o t ^ í ° p^3el^8 L a 8 tevorepe l a s a l i d a del nelo. ír€sultaod<, -*<«»uo3 üe B.50, 4,50 T fl npQPtVo r A JL quo ttwiua a m rmz, por u 
Compro toda clase. Antiguo d e p e u d i e n t í 
o y e r í a s L o s a d a y P e ñ a . 
A L 8 E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
mm mm VÍA 
ioctor Madrazo. • (antes Libertad). T . h.it 
So rotonuan y vuelven fracs, 
smol< n is, gabardinas y u n i r< «rmes; 
perfección y economía . V I U ' I V I M I S O 
fiiíje^ y gabanes fdésde 15 pesetas. 
M O R10T, N U M . 12, S Etí ü N D (>• 
M U E B L E S U S A D O » P A S A MAC 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A . & 
Compro, vendo 5 cambio 
toda clase de muebles, objetos ü e aj i« 3 
a lhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblo». 
V E L A S C O , N U M E R O 17. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de S a n José, n ú m e r o 7. bajo 
A N T I S A R N I C O Martí , el ú n i c o que l a c u 
r a s in b a ñ o . Frasco , 3,25 pesetas. Venta: 
' señores P é r e z del Molino y Compafile, y 
D í a z F . j Calvo . Blanca . 15. Sus imltucio 
aes resultan caras , peligrosas y apestan A 
etrlna. 
(S- A.) La Pina Tallada 
'aumo/k OB T A L L A R , B I S E L A R t R E S T A U R A R T O D A ÚLA»* DB LUNAS.—BSPB< 
•38 DB L A S P O R M A S Y M E D I D A S Q U E , 3» O S S S A ^ - O U A D R O B « R A B A Ü O S Jf, M C L 
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N I B R A S 
. -A^AOJeO: Amé» ¿1 Efiadanta. - ü S m a r o i - T » í é í C 2 0 S85 .—FABRICA; C a r r a s t s ^ E 
GRAN CASA •LORENTE Y 6ARMENDI 
E N B R E V E S E R A L A A P E R T U R A D E E S T A I M P O R T A N T E C A S A E N S U 
G E N E R O , D O N D E E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E G U S T O 
Ropas blancas de lujo y bordados 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 - S a n t a n d e r 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta caro. 
EN LAUCASA 
Mendicouague 
C U B O 
nísosa - i Solución Q 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- Q 
cia de a n í s . Sust i tuye con gran ven- de glicero-fosfato de c a l de C R E O S O ' 
. . ' , . ' '. 1 , x T A L . T u b e r c u l o s i s , catarros c r ó n i c o s » 
taja a l bicarbonato en todos sus usos: J , . . . , . . . . . , N N „ „ 
Q. bronqui t i s y debi l idad g e n e r a l — P r e -
— C a j a 2,50 pesetas. ^ c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo , n ú m e r o l l . - M A D R I D 
de venta en las pr inc ipa le s farmac ias de E s p a ñ a . 










tm ffib ff^ L a a a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R i n c ó n , tan conoc idas J 
m~ f u s a d a s pop el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o . por s u br lHanie resu l tado 
% p a r » combat i r l a toa 7 Afecc iones da g a r g a n t a , se baBfcB < • 
I I i 1 i tnt* en la . d r o g u e r í a de P é r e z del Molino j CompaSLia. (m i» 
I U %3 V iMafranea j C a l v o y on l a f a r m a e i a de K r a s B A . 
* ^ S E T E N T A C E N T I M O S OA4A 
3 
8 - S A N T A N D E R 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Ventas por mayor y menor 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a Jaquecas, a lmorranas, 
vabidos, nerviosidad y otras , consecuencias. Urge a t a j a r l a ' a tiempo, antes de que si 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguudarizadores de R I N C O N c o n el 
remedio tan sencillo como seguro para , combatir, s e g ú n lo tiene d e m o s ü a d o en loa 
«5 a ñ o s de é x i t o creciente., regularizando perfectamente el ejercicio de las funcio-
nes naturales del vientre. No reconocen r i v a l en s u benignidad y eficacia. PIdan»# 
prospectos a l autor M. RINCON, f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e i dal Molino y C o m p a ñ í a 
C o m p e t i d o r ( m a l a v e r d e ) 
V . O . ( m a l l a b l a n c a ) 
N . P . U . ( m a l l a d o r a d a ) 
F . A . d e T E R R Y y C . 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a 
a 
Regalo a todos los consumidores: 
TRES AUTOMÓVILES "OVERLAND" 
E x p s e al hacer cuilquier consumo de este 
COMO, los bonos numerados correspondientes, 
que detallan las condiciones del regalo. 
h i m i f l t w i 
